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Hcalt·.'itUk hid ntf UptlD fon:dO!-.Urt~ nl DWrlg;tgt:fl ~inn In 114 r.ur•·t('houJ 
ruml hll\n~ by Jam~.~ D b·l!i ..•.•• ..•. too. -~ou 
REPORT. 
STATE LANO lWFIGE, 
f-l':s Mna.sr.e, ]U\\ .... Novc:lllh(·r 1, .1811, 
~lit 1 il:tY(' tllt' honur fr, &nlunit tlac l~11lu\\ illl! t'Cpnrt of !Itt• 
•IJ'PI'ntioll'i pf tid!'> 1 )cpartmcnt ii•t· tlau la-.t twu .n·m~. coUIIHCIH'ing: 
with •• '"'''"h<·r I Oth, lt>li!l, (the date of the ]a, I hil'llllitLI '''']"'rt nf t ld~ 
t~Hirel uwl c·wliu!.t with Xnn~tuhcr 1, l~ll; cotJ:o•i1lcrin~ tlu.• ~ubjcd~ 
tltet·f•iu in the ff,Jiowin~ ordcJ': 
t-t Tlw iill,.l.IHIII .\ere c;mnt. 
~.1. Tlu• I fit!. Srcli•ln rlr,UIL 
~l,l. ~1Prt_!!H1!C ~cltqo) T .. aw1~. 
It', Tlll•l'niHr>ity(;J'llllt. 
:.th. Thu f;n!iuc c;mul. 
litlo. TloP l'wmnp Lanrl (;t·attt. 
it h. Tit" Hail mad C •raul. 
'tic .\j.!'t·i•·nltmal Ct~llr;.:~ Land<. 
!Hla. He:il l•.;;tnte hid ntt' ntHU l~•rf!'t'ln:-:m·,• of ITI"I't,;rn.~··.; ~h·cu to 
••-ellt'l! •<·Jo,.,J fund l~>ans hy ,[ """'' I l. EacJ, .. 
REPORT OF TilE [No.~-
lsT-TITE 5110,00() ACRE GRANT. 
The liollowilw tnhle cxltihits the total number 11t" :\tree in each 
t·uunty, ami thc"nnmher uf acres patcntc<l>-iucc Jate of' Ia .. t hi~nni~l 
l"l'l"''"t. Thc1·r. :u·c •till unpatented, .,f the l:uulo emhrt\CC<l m tLJ> 
~rnut, ubout 2T,0~7.1 :3 acrcf-t. 
\ !!-ll 
J ~-~ H 
A•htlr... .. .• .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. . .. ..••. ... . . . . .. 2::~:•t.~u--.~ 
ror:;'l'JE.S. 
att ..... , ..................•... · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· · · ·· • · •· · 7,W~~:g&, ~:~ Alluau:lkc•· ..••.......•.•••. · · ·· · · ·· · · ·• · · •· · · ·· · ·•·•· · •·· :!-ton.uo! 2~o.nu 
Ap('lllllUO-IC. •••••••• ·••••• ••••••••••• ••••••••••••••••••••• 117~1.~0'1272.0:1 
B••ul'lO .....••.•.•...••.••••••••••...•.•••••••..•..•. ·•· 
llla<"k Hawk •..•....•••••••••••......•.••.••.. • ·· · · ·· · · • S:J><2.1!-1 ..... • · • 
lii)UDI',,., .•• • • • • • • • • • • • • · • •'' '''' ''' ''.' ..• ''' •.. • •' • • • l~~:g~:~ •:: •:::: 
f3n·•n•·r ...•......•••..•...........•..•••..• , .•.. • · ..••••. 
Htl<'h:llltLn •.••••••••••••••••••••••••..•.••• · • • • • • · • • • • • • • z::~::~}: .. ~~. ~ 
~~~.~::;·::.'.' . . .'.'.'.'." .' .'.':: .'.' .: :: ·::::.: ::::::::: ~:: ::::::::. O~l2.44\ ...... .. 
(Jhlt·knNl""·. •.. •. •.• . •. . . .••••.•.• .•• .. . . .• . • .•. .•..•• .. . ::l271l.2(i •...•• 
f'h.rkc .................................................. lllOO!I.U\1 120.00 
L:t.~yt 1Jn •.••.•••••••••••••••••••••••.•• , •• , • , • . • . . . • • • • • 22i0-t.·l0 280.00 
Clinton ................................................. 211~5.3~ 120 UO 
U·oll·"················· ................................. l:JCOil.lli .....••• 
~~~~~~~;t~·.: ·.·.·. :·.·.·.: ·. ·.·. ·. ·.·.·. :·.·.· :·~·-·.·.·.·.·. ·.·.·.·. ·.::::: :::::::.::: .to~U:g~ .. Si;il:OO 
Dt:J 11"'ttn• ...............•..............•.......•......... 114L7.tU ••.•..•• 
nnl.Jtu1ue., ...•....• 0 •............ , .... 0 .... 0............. 16114.77 184.08 I·'••JHie.... . . • . . . • . . . . . . . . • .. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . :m200.21 40.00 
Flonl. .•.••••.......•...•.••.•...• • •· • · · .. • · · • · • · · • • · • · :14><1.6". • · · · • · • 
IL<~ilillon ............................................... l\I:J14AO 411.00 
REGl~TEil OF' TUE STATE LA.Nfl OFFICE. 
-·-n-- jT 
. f. ~ ~ 
il ii 
fiji~ft;y,, ..................... ······••oooo ......•....... -.'\(t.~·l ... :~ 
tif"ry •....•.•..... ··•··• ··••··•······••••····•••··•·••···• 37i1U.i! U-!,241 
I~~~~~~;:::::::::::::::::::::::.·::::::.·~·.·.·.·.·.·.·.::::::~::::~ 1tWl~:~~~~~ 1 1~·~: 
'V11pcl1o .•.• , .•.....••.•••••••••.•....•...••••...• , .. , • 70tt-,2 .42 .••••.. , 
'''nrren ...................... ·······•oo·•··o ......•... ..... 5UJ;J.U7 ...•... 
~~{~~~·r·.: •.·.·. '. :·.: ". :·. ·• ·. :·.·::: :::::: ~.: .· :::::::: · :::: ~: ::::. l:"•liOII.Ill 2~1.1.1 
)\1une>hick....... . .. . . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • . . .. • . . . . . • ~~·;1~ :~: · · iiKl. 1i1 
Af!!.!r~nlt' •.. 
---:---
.... • .. .:i:liM!I.'i.t)l\ 1073:.i.Ji 
<.:IIAPTER ~0. 
AX A.C'T to amend Sectiun ant Chaptt·r 11il nr 1111' J ... !lw"' nf tlH! Tl·nlh Oenl'rnl 
A' emUiy, ;1Utl8t!C"tion 11 ut' t:lua lt•r 14~ of Llll! L~IW:-. or lh(' Niull.i rh-lll'tUI 
AtGcmhly, nnd i.o r' guLto Utl' ~lc nf Sehoul Lamb. 
S&cno-s t. B~ 1't ewtr.tN1 bu t! • rh;N.-t~rr.u .. -t.~~uUJu of tlte. Stulr qf [r,,N Tl1al 
Sf·c-tinu :i of Chnptor lU:I of the L11Ws of tlw Tt·Jith Gt~nt•mt A"-sl·lnhh· tw R;nlllt1• 
t-:lllllt~ if:. ht:n·hy rt·peuk>tl, und llmt iu Ih·u tlwreuf Utt: fnllnwiug is ht'rl·by t•mwtt•tl 
OUfo'. 3. ilercflftl'r no pu·1 of the Sixtct•nt.ll Rt•cliou, nnr hnd ,...l.]i•Ned lu Jll'1t 
llu.m·nf, n(lr uny Jlll.rt nf tbi! J4""h·e Huudrt"d Th,Jll:t:\llll At~rt~ Umnt, nor UO) 
other Hrbonl land>~ whttl~-ir\CYer, ~bo.ll be twld fM fl h•l'i sum tlmn th11 minimum 
11riN.• of ~dx dollnrl'l per acre, excepL n!:t hy hw,' IJ,·rr\uid)Pr prtwitlcll, 1tnd in. nq 
t"tl...,""D f<,r l1·.~:-; til •n th•: nmouul_ut wbidJ it h~'l b•:t'n appntised; protii.lnl, /u,.~, r. 
tbnL tho AMlc of gecuon N_?. s.IX~I'cn, lm\~n:-~btp nrnet~·l wu, rnn~c lh.irty-onc, an~i 
l1~ts numht:rs two, tJ1re~ tour, tr~l', s-b., anti ~uno, tu &:cliiJn :;ixtt-eu, t1lwushi1' 
IIIQ('ty-tilrcf•l r'mg-e t.I.Jtrly·fnur, lJ1 Pt"k..'llhoul!~ ('clUDty, 84•ltl hy tho u,mrd f•l" 
~U{Wtvtsurs nt HliU cnunty prior to ttm ft!C~ipt. of lh11 h~nlutlun nf thh Ot.•ut-rltl 
A ~>lllhly witluln,wiug Rcl.HtOl lau•h from s:tle hy lho Auditor n( laid eouuty 
!-hall not be: ntfl·dNI by tlw pa'-~agt- of M!lid Rt•o;t!}Utlon. 
~Er.o 2. No Sdtnol Lands of any kinll shnli lw 141111 unlil tlwrr3 f<lmll lw nt 
ll-n~t twenty-the h•gal VIJtE!rs n.~il.lt•nt in tht~ Couiftl'lllinnl'l t•IW.J hip in whkh 
Bltid sthoollzu111 is 8itnat.t·tl, unt:.l in R. fnu·tl11110l fA;lWfl~>htp t•f lt!SS I hun thlriV·IiJ. 
Sl'l'liun.s t.hc uumh<·r of \'olers rl·:01•lin~ tl1t·rein mnM h11Vtt Rllt.'fa~>t th•· &•me raLio t•• 
twenty-Jive US lbc DUOlb<:r of !ll'CliOII!'!, Or r111fh Hf•&t-ctinnB i.n KAlil ldWO!ihip hl\.111 
t,, thlrty-... ix, wlaic·ll fuel in all ca~s mu .... t bt• flbowu Itt ll1c s.al&:.f,u~tlnu of thu UtJtar,J 
of ~Upt'l"\'ifinT.>i. 
O~tc•. :l. WJu:re tho B·lltrd of Ropl'nisnrR nf nny cuaJol.y f;hnll have nncto, a' 
l~rst offl;'rt·fl for salo any :-choot ltinth~. i~ cnoapti:liiC'..t\ with tlw rt·<tuiremcols n( 
Scr.tion~ 1!170 nulll~lil ()f the He\'isb>n ot 1~Ho, and oft hi!§ Act, Rntl arc uuublt~ 1 o 
tt~ll tb( s.1me .n,,. n.s lt~rgc nn a.mnuul fl!ol the llliHimum prict• ul'Rix dulhlf'll perftl.."rc, 
~~~~~ 1~r:~~-.~~~~3):1~~ogl;~,,~'t!.s~,;~~~r~;~8~ft~ev~~::),~at~1u~1:111:~,;:~,~~·!,':e~:~1!,J<~ 
for a lcHJt )lrict', llit-D, and in thnt C!Hit~ said JW"rd of 6 pt"rvl~lr!1 lllt&Y lofltrud Lb~ 
Audittlr of oold t~Outlt,y 10 lro.nsmit bv m1til, nr otlwrwiiW', tu lhalteglater n(Stale 
Lu.nrl Office t\ Cl•rtlllt!d CIIJ'.Y of llltl pi-ocN~Jings or t~aitl Jhal'tl nf Supervbnn in 
relation tf) the nrcler nf !"ult• of SRld lan•l, IUHI BUbi+f'ljUI·ot Jlrl'lCct.'flifl,l8 lo rcl&dQII 
lbtrt·to, including the nctidn of lht• TmV"nsblp Truatees1 nnd the price pur acre 
(j REPORT OF THE [Xo. J. 
at qbifoh 81\id hntl f.h:\11 hll\'c.' I cen 8ppmh:cd, wbicb tr:tDl'lf:ript Llw Rt>g~tcrofth1 • 
bLat•~ Land Olllc'n t~ohall .. uhmiLifJ lhc State Cf'n!tUB Hootrd; and if a majority of 
R:lid CcMU .. n 1?~1"11, indu.lin_g th(~ R--·zistrr (If th•· Stale Loml Of6ce, shall approve 
11f tho "'alt• nl ttaid land fur lf·~s I hun tht• minimum prkc nf f.ix tlollar;; pl'r acr1• 
tlwo tim R··~;iKter nf flu.· Stl\t"" Lund Otli.:e -.b:\ll c~;:rtit)'" 'iUth apprtJ\'al to tlll' 
Auditt>ruf lhP. cnnnty fn1m wlumre sai1l tntnscript <1Ulle, which certifiCfllt: "haJl h•! 
lmu .. crihed in 1ht1 minuhi hook of Lbe hon.rd of $up~:rt-i-«Jr~ nf R.!lid county, and 
thN1·upon 1'11ill11~nd mlly again beoffcn'<l n11d ..;nJdlo llw hlgbeJo~t bidder as pro-
vltlt'illn Sct:thn 1071 ol !he R~vif.i"n of I SRI), WllhmJL being a~tliu npprni ... ecl, hul 
::~~u~~~)~~~r!~:ct!:~JJ::~n:1i1:~(~~r:~1 ~!~~~.~~:~·~!~~ ~~~~'!c~~? i>dlool hLud be sniLllOr a 
Sac. 4. t;eNlon 11 of Oli:tpU:r J H of the Lltw ... nf the Ninth Geoer ... l Assem-
bly is bt·rcby r"rwal•:d. 
Sli~c· ti. Wlu..>n u.uy lnud~ lwve het"n hhl in hy th~ StatP- in behalf of the Rrhoul 
J!"und tJtl exccutinn founded on a jut.lgmcnt in fllvor of eaitl :L'uull, sucb lw.nd s)u\11 
be f.;lJitl in the flltfllB tniiDUernsothcr schuol lnlld~ 
8J~C'. f}. 'lbh; net Ucing dttl:tnt!d of imuu:i.ll.ut<~ Luporhmcc.• sbutl he iu force aml 
lnkt• tofrec·t from 11nd nfu•r lt:J publlcu.tinn in tlw lnwa. ~tnt~: Rl•gi&ter and D(·!ot 
)lohH·B Bulletin, Jlt·w .. pt~pCN J)Ublishetl at Ul•s 1\[uinc~; Inwu 
Apprnnd, ~hrch 21, 1~71. 
l Ju~r•·hy r ·rtif)' tltllt Lh~ ti-•rt<gniog Act wM publislu·d in the Iowa Sto.tt• RL'~is 
tcr and Dt:.; Moitu·s Bulltlio, .MtlrCII 22, JHi(J 
ED WRIGHT, Sttr-rclltryof tta.te 
2Mt>-TITE SIXTEENTH SECTION GRAXT. 
'l'hi" ollicc has 1\lilud itt it• cffill'ts tn ]ll'<l<'lli'C n ecrtifictl list fmtu 
the J)cparltllcnt at \\'nshingtun, of the lands oeleetecl itt lien of the 
"'ixtcl•lltll "'t-•ction. 
lily l"'"deccssur tllldres.;c<l a C~>llllllllnicatiun to the lion. Jo,cplt 
~. W'ilsnn, thc11 f'omnli~sioner of the General Ltmrl Office, rerjtteot-
ing ltim tn IJ•nn><trtit such liot, but he declined, sayiug in his reply that 
he "ltml nn •cpamte otati.tic;; of 'uch huHls.'' ,\~ u e•m•cqueucc 
we <'ttrlltllt give a t·nmpletc list ot' the lund" Clllhracc<l in this:;rant, 
lrut cHit upprnxituatc Ycry nclltly to the <JUnntity. 
The t'ull•rwing tuhlc shows the total tllltllhcr nt' art'Cti in each 
t•nuUtJ, nncl th<: nnmhflr of twrcs l'atcnt<•d sinec la~t bicuniul rep()Jt. 
There J'L'IIlain~ unpatented of the:->e lands nllt•ut :HI:!,~-!.i.OIJ Hl'l't>~. 
No. :n REliltiTER OF TilE S'n.TE L.~:m OFFICE. j' 
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St"tHt ..•. . o•• ...•..•.•••....••• •·o·•··· · ···· ··••······· 
~::::!~~::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: ::::::::: 
Rtnf\' .. .................................... , . o•• •••••••• 
'farnn .. .......................................... o• •• ••• 
~1:11~~r: :::::::: :::: ::: · :::::::: :: ::::::.::::.::::: ~::::: 
''nu Durtln.o •• •••• , ••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••• 
''"'apt•llo ... o •••••••••••••••••••••••••••••• o• ••• o •• ••• , 0 • 
'\"tlrr,_•n .............• ...•............. . , .••...•.•.....• 
~:i:!::::~~~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Wlnn•b•JlO ............................................. . 
'Vn1nc.sbit.•k ......•...................................... 
~~~~W.".':.::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: 
Wright ................................................ . 
"'··· t? ~~ 
~ 8 a.g 






11520.00 ........ . 
lUUO.fin!··· .... .. 
10240001 ........ . 
lO':UO,OO ........ . 
102-lO.OO 2-IO.Ou 
8000.~0 440 00 
1024000 ........ . 
l322B.74 160 00 
7fiM.OO ........ . 
7fi$U.OO 440 00 
703683 ........ . 
1024.0.00 ........ . 
7680.00 ........ . 





17525 01 llOO.OO 




132·'<0 1)0 ........ . 
10240.00 840.00 
1~81!0.00 ........ . 
l0240.0olll<!O.UU 
'iG~.OO 10i5J~J 
1~~~:~ ... 2'itiiil 
102-IOUO 400.0u 




12t100.UO ........ . 
J5tl8v.ll0 7t10 Oil 
7USO.IIQ 4llO.UO 
l 02 HI.OO IHO.IMJ 
Aggrc~Oie.c.; ·:..:·.;,· :..:· .:..:..:·:..:·.:..:" ......... , .................. 101!!014 21 5J.I!ll.7U 
;\o .. 'o.) REGrTER OF TIIE STATE L.~ll OFFJCE. 
Tiu· luw require::. tl1e Ch.·rk nf tLt~ Tinanl,>f' ~upcrvi:-oor~ in co-u..·la 
county in ·which anr n-al C:'tat.e lw.s lll\CI\ llitl P1l npon tlw fill'\!t..'I~).o 
etlrt~ 1Jf u Jnnrt{_...~rc ctnd t•unn.•.:n.•tl tH the ~tntt.• t~~~· the hctwtit uf thl~ 
H'hox.J fuufl. to l'cport tbe •UmO to thi; Hllicc. f11 !'oti,O•JIWII<:C uf 
the ue~lcct uf the olHee1· aforcffiid, iu many of tlau t'lltltltic~, tn t'otu· 
pl,1· with this re'lnireme11t, wo are uu:thlc lo prcsuut 11 l'ull li>t oi' thi• 
du<'H ul' R<·h•••l lands. 11111] will thet·ditn' only'"""' thu qu:~utit)' iu 
''"''" rouuty, patented "inc·~ the la•t hieuuinl l'<'lw•rt. whieh i< "' 
tit)low~: 
AC1U:.i,- I J.OTS. 
Alhuuakee .•• . -:.. .. . . . . . . .. . . . . . . .. . • • -'H.HH 
!!!!i~b~:~:~·. ~ ·:::::::::.: ~: ::::::::::: :~ 1~:~:: .. .• ... .. ....... . 
R~~~:t~·r·: :::: ·:: · :::::::::::::.::.:::: ·lf~~·~~, 0 • •• • • ··' • • • • • •• • • •• • • • 
[,i?c: :i:;:;: : ::;:~: :~~:.:".f:,,l ! ! : 
• U}IH' .............................. , o:t7:JIIj i'~ 11 1 'lcbstcr.... . ............. ...... ..... riO.a)fJ,... ~ ........... . 
Aggrfll..'1\l~' . .:....:...:....·. . . . . • . . li'-..!1/.liU! l't i'i n 1 '..J_ 
4Tn.-TI!E UNIYBRSIT\' GlUNT. 
'l'ho Ji,Jlowiug- tal,Je exlubt• tlw IHtnl "'""b"t' .. r aNr• iu c:wh 
e~~untv-, and tho 1111n1ber of a<·n.'S p:attmtl!CI :ooillt'l' tlw la"t J,iPnuia 
l'<'f»l'j of thi• office: 
10 REPORT OF TilE 
TITE t:XIVEflSITY GRA...'!T.-CO~Tilru&n. 
I ~"]-~ 
g~! 
c;'- ~ -;;: c .... 
,:; 
[Xo. ;, 
.Jn .. l••·r............ • .... ... .... ...... ............ .. -HHt.a.j 
_,, .• r, .. r~J,,n .••••.. ···~············ ·····• · ·····• ... ···I l~M_OfJ ····-J·oo··.r··~· 
J..,UI'"U.,,, 0 ,, , , , , , , • , , , , , , , • • • • , • • •• o,, • • •. •.- o o. 4~:i..1-l 
l'ulk • • .. • • .. • .••... • • •. •. • •. • .. • .• • • • ........ • • "I (iJU.J HI, 4111.7;J 
~f{t~!.~:·;:;·:·:·; :·:·:·:·:·:·~·{;':';';·;; ~;:.;; ·~ ~ ~: ~.;:::: ::: ~ ~ ~: ~: ~}~~;~1!:::: :1::.~: 
Al!~rt''tllll' ••••••........•...•..•••••..•.... I -l~!l2R>'-il 2:t.1.i,;u 
Th~ f<•llnwiu:.: ;, 't ct>l'l'c•·t li't of tl•c Cuilt·r,il,tlamls !\" cc•tificd 
tu tlw !"talc of Juwa hy till' ('umJui~e.iuner of tile Uenrral Lunrl 
I JIHct•: 
llJ'J•.-EflA.L L.\ND OF!'ICE, 
NuvE"n~<;.JI HI, nnn 
Tht"! fnll•twing i~ !lll RPJIN\'L'd Jf,.j or beds lWicc!<'d by .Johllll. Wbitl:lkf·r,agtnt 
fi1r llw Al'tll' of Jnw o., un1l·•r .A~L of Curu:;re~'~. nopruvctl, ·~OLh nf July, tAW, for 
Unh't•r:.ity pllrpo .. r~, '' ith thb tl.lle of uppr.ln\1 aul..l 1he LunU Olliuo Ui .. trict in 
wbicb t;ilnat<'tl : 
P.1r e nf fiecthUI. Arc<•. I In wil•IL c>unly oltu•t•!l. 
fl.'i!li.~\\~rft·R:"::.~ .. :::-:-: 
11111.00 ..... " .................. . 
i~:~~:~!::: :::.:::::::: ~: ::::::::: 
1141100· •••• 11 ,, •• ••••••••••• ••••• 
:ltH.2'2 Pnlk ................... . 
at1"1.4H .• ·• .................... . 
li~H.II(I f;tnry ..•• , .... , .•.••• , • , • 
::1::~:1· :::::::::::::::::: ·:::. :: 
A-tii.(HJ,. "., ••••••• , ••••••••• 
ili2 07 1 Dalh•s ................ . 
lt-tO.tkl Bo0ue ................ .. 
ij.JU.{)il: •• " .. ................. . 
tKH.fl'>.t .JnRpcr ................ .. . 
H!l-t ;;s: _ .. , ••..•.••...••.•••.••• 
lll.hUt2: Bo•mc ................... . 
llti!I.M· .. '· •••••••••.••••••.••• 
70H ~~Polk .................... . 
B-1000[ •• " ••.•.•••••.•••••••.•• 
~1~:~~1::::::::::·.·.·.·.:::::::.:::: 
:;'o. 6.] m;r.r~TE!l OF Tilt: ~TATE LA: l> Ol'FICJ:. 11 
Tn r: C\l \' El<~IT\" GH.I ~T.-<'oST• . cEo. 
1--==:_. , .• " I s ;- ~ _ c - .._ In \t'hat county &l'llf,t('(l. 
'i. ~~ I 
"t'< .. vn • • • •• • • •
1
;:,; iH :!:J t.UO Oll}l!J}k ............... , , 
- :::.·.·:. :. ·.· :.: :.:. :.-:. :::_. :_: :.:. :_ :. :.:. :. :. :. ~~ ~~~I :~:! ;~_: ~~~:~·: ::::: ·: .. : :::·::::: 
. '<•) ''tl H711.H4 •• " •• , •••• , •••••••• ••• 
'. • •••••••••••••••••••• IU !ooi:! :.!~ fi+ii' 1.1' •• ". •••••• • ••••••••••• 
' . . .. , . . . . .. 1:11 'i\1 1 ~I liM ;J-. J :i .. pt.'t ................. . 
.... :: . : ..... · :.· :_ .:: ~ :. :: :_ :_ :_:_: ... · ·.: ·• :_ ·.· ·.·l:.·jl',-{,. ~~ 4!!1 ~i::}}(1J: ::::::.::: ..... : :: :· .. .. 
itl -:111 li1n.nn .. '" ................... . 
1 I 1-·;,J.-.uAol 
'l'lu~ aiHlH'I!IIId~aresitu"t.qliu lnwa City L•n~l D~tr!d, and \Hrt1 oppru\''"'d ln 
tile Hitb nfFdJruary, 1~J!l. 
c. 1
;: ~L.: Al·ra·a. ~~ In w-hat wunty &itlltlfc •. 
1
}\ ~ ~~ 
IR·(;tll+O •••••••••••••••••••••• , K, II!) J,j IHIJ.U() Thl\ i~.... • ..... -••. 
rr do ........................ 
1
. :n. u~1 ,., 1 n:;<.an " ................ .. 
lt'Ctinfl! ................. i ~~ ll!11 11.1~0.1)11 Wap~llo. .. .. . • . • .. .. 
1or·e ........................ , .12;1 (j~.H1 1 GIO.Hfl 1A.Jlp}lnousu ............ . 
~~:~~;::::i::;i.::~::::·.:··.--~::~~: j I~~~: ::i :~::·:',1L·::"·:::::::·::::·:·.:::: 
!M:C .................... , •••• 
1
111: 71 2a; o::i.l;fl •· (Tukt·U fur U!O).,,,,, 
t:rc ......................... 1:i:!
1 
71 2:1: H.JOHII 'j , ......... , • • ••••• 
J>t:C .•...•••••••• , ••••• , • , .... :1:11 71 ~;1 n-lll.UU. 11 __ ,,,, •• ,, • , ••••• , ••• 
IW'C. -•••• ,,, , ,,, , •· .•1'4 ~:?lUI li4UI"MI.'Jc.:fldltlHI,,., .,, ,_ ,,,, 
~ ,. ... .. .. ........... , • 12 7:!,lfl UIIIUO, " , •• 4' .... . 
I nn:-o;'J_.~~~· ... 
Tl~t•oh·tvlll~n·l~ nrc tiillliliCil inl-"'nirtltlrl I.nnd T>l tritl, owl Wt·rc apprn·h..-1 ou 
l11h Or:toh(·r, IKJ!I. 
!'art• of ~•ctiun, r{ f: !I _A•_r·"& llu whall'vllnty aituatt·. 
:iii ~~1 
t(;, • . • • • • . • • , , • , .••• , ••• ·20 7H 21 f\1(1 fill l'•)ik_,. , , , •,. , .. , • , • 
1(-.· ••..••• , • • . , ..••••••••.• 
1
:t:! i~ 21 f;lf)liUI •• ••••..•.••• • ..•• • • 
fr. BIC ....................... ~11 t'IJ _12 1 lilfl.fi,"'l lnwn. ............. - ... .. 
fr.ac.c •.....•••••••••...••••. ~- 7l'Jilr -~·~(:ott .•...••..••..•...••. 
- \ !.'iil.!'-11 -
Tlw ohcn··~ lnn·1~ are ituth.'ll in Inwfl City Lontl Di trit:t, aoU were 1\Jtpro,·c l 
2"'th Jununry, 18;;0. 
RErORT OF THE [Xo.~. 
PH-rb or St:<~tiou. In wlmL cou.utr situate. 
st."f· .......................•.• pai 7U'2il •,;!~,'.'IJ()mjDe';;Hur ..................... ·.:·.:·~. 
~I'JC~f •: :::: • ::. '::::: ::::::. :• .,.~~~ 'jOI27 rt ; 
w hf.. ........... ... ....... { 11 7ll 2J OIO.IJQ, ................ .. 
••·c .......................... ,1-IJ 0!1'~:;~· OIUIJO,· " ................. . 
Jr :Hl·,··.... . • . . . . . • . . . . . . . . • 2
1
71/~2-l1 ~18 ~0 Uuhln ..........••.. • .... 
UIOS.:!O - --
Tluo uhuvc hu~tl~~:. flrc struutN.i io Fttirlkl.l Ltmtl Di .. trlct, 1~nd were approYt d 
lOth l:i!•JIH·UtbH, H~S(). 
/
I.E-· I . 
Parts of Stction. -~ 1 ~I ~I Ac·rcs. In what cotmty situatt•. 
. ,tl~i. I _ ---
fr>.,• ......................... ,., bO lilj ti3!1.:;u Uanliu (takto for IHO) .•.. 
~{\·;·: .. :~:.:::.:::/(:\HT> 1~ 1 ~~:1~~ ~@! :~ ·:-:::<:::.< 
, hf ........................... ,~7,811/wl :12U.IItl ................ . 
n bf' ......• , ....... , •..••.• a4 till. l!J ;J:JU.IlO . , ............ .. . 
:~~'t-.:·.::::::::·:::::.:::::::: ~~I~~~:~ ~~g·:~ ::::::::::::.:::: 
• ".'''' ........... " ........... 2BI ~7,!0 IIIU.OO ................ . 
~~~·'~';;:::::::::::::::::::::::: ~g ~~.~~ ig~~s~l ::::::::::::::::: 
11 \~ qr ............ ,.,.,. • ..•.. :f;J 1 87.1!1, lUO 00 . • ....•.. , ..• , , , • 
~~;~~::: :·:::: :::::::::::::::: ~~ :~~1~ ::::t~~ ::::::::::::::::. 
~te... .. . . . . ............... ·I s: R."\! tu IHO un ................ . 
""''· .......................... IH. M!ltu: IIIH.IHII .............. .. 
•.cc .... , ...................... , HI ~~ 1!1. lilll.l~l ................ . 
~'N' .......................... 17 1'{~:1!) 1 r..w.on: .............. .• 
Jr ""'· ........................ 1~ 88 111 t)t:U<tll (~<•ken f<>r 11-JO) ..• 
=~q~~~::::::::::::::::.:::.:::,g :-~!!' l~~~~ :::.::::::::::::: 
neq.· ........................ ,H 81120
1
. 11;nm ............... .. 
n " •1r.... . .•............. UJI ~o.~ 20 __ wo.ooj ................ . 
-- . l()JI~~ 2·1 ------
ThP a hod.~ ht.Ud!oi nre situut.c;•tlin (}JeDLJlm<tuc Lam] Dbtrict~ aml were l.lppmvt11 
lOti< )I ''Y, lB:t~. 
REGISTER OF TITE "!'ATE L~XD Ot'FlCE. 
BKC.\rl'ft'LlTtcl,, 
~~~:riri~~~jY I.Sild .. o:.,trict, app~oved ~/~,(~:~;!',~;:~:· ~~:~-::.::::. ::: 
Jmn~ c. ilr •· u ~S·h .I:U!UIIt_v. t:-,7p~t •••••••••• 
Fairdchl lftth $. P'l·mh~·r lS.lll ..••.. 








I. Tlwma..,. A. IIcmlrick.:, Conuni,.~i·mt-r or th<' Gcun:.ll Lllnd Oltl'-'<'. llo lwtt'lly 
~~A~!r:~,\'1 ,!~~~~~~-~~l~c·~~:~~ to~~-~!1 ~~'!1 ~·~!~fd'T:::rh~~~lc\:~~·,~t~: i ;~;~~~:.t\-~~~~;1 ·, ~~\i,~~~~~ 
which lmvt: h.~er~ nr n~n.y be e~·rt di~d I() tln·m 1'' tll.tt the fntt!g"flil.•g lil'lR (•fl"c·h·ctinth 
of J:UHl-t (o~r l UI_H~Tsltf PUfJ'Oileii Ill lbc f;lJtte of }OWO, lltt-' lntu l'Up(cR ftc till the 
tlrigiuMIM on tile 111 this nlllct-, a" •qtptcln'fl hy lh~ St:crt'ltt.ry of tlwlntcri(lr. 
]u witnt·~~ Wllt.fl'flf I lu\\c ht!l't·untn sl'l 111\' tunu~· nn•t 
eau .. t·d t.lie .~eal of the (J tlt:tt\1 Larl(\ OIUrO' In lttttillxf~l 1l~u tlu\' 
! f.... 8.1 BLU c.ltHt' lir:-.t nb<)re writtcu ' · 
TIIU~. A. IIENnTllrK~, 
nmlut1~.'(i(IJ1tf'. 
5rn-TilE bALlNE GHANT. 
The titllmrin;: table exhibit< the Inial tttltlthcr of m·t·cs itt eacl.t 
connt.1·, and lhe nutube1· (tt' acre• patentc<l ,;"''" the lit.'! hietmhtl 





m~E;;~.::··~:/ ::: ·;::: :·: j :~.: .. :. : :;; :::: i · j ~:: ~·):;:_I :;~~:-}:1;: <~iil 
'll'":l•• lillr(·n ........................................... • n.so.nu ........ . 
'rltVIIC ••. , . , • , , ••••• , •• , • , •• , .• , , •.• •,.,., ,, • , , . 24Hfl.1\l , • • ••• •. • . , ___ , __ _ 
A2J;!"r 1·i.ml~ ••.•.••...••••••••.•..•. , . . • ............ I ·IH'!It-? .• 1:1, tl2t1 IMI 
The f~tllowing il"> a fttll n11d c·rnul'lcte lii'lt uf tbc:-;u lands Ut-3 the 
~iliiiP wet·(' n"!rtitied 1~1 the ~h:lte ,.,j' lowu hy the ( 'ommissiow.•t• uf the 
(~etwrnl Latttl Oftiet•: 
I.iJoot nf lnn·ls .. ,.Jert,·LIIJy UU' outhoriLr ufU•<: ~tutu nf lc1wn ti.r aaltnc llllfJlfli(••. 
Ul\dtJt tlllfl )Jy VifiiW of lbt• 4th ptup .• l;lh Jlot•Ction, &d o( (.!ungrPI'tt, ~pprovtd, 3d 
:u ~reb, lt-t-t:;, cnli'lt'11'' An act ~UJit'leruvntal tu the net for the admJarnon of t.bu 
HErORT Of' TUe [Xo.;;. 
!-'~ hf luwa and FJoritln into thf' Cni•,n:· A pprnn:1l h\" the Stcretary of the 
lutrrlor, ''II 1b'.t 27th An~ust, JK.j:::, Rntl :H~<I (kldl. r, lS,l,j All. ~xcept tbr;.;-:l 
m_nrlu:rt1 (•).11J1prond, n1h ,,f .Augu;t', 1!'<7)2; rw•l th•-.ee- tJ,u• ml\rkul. on the 3h:t 
nt Au'C'JJ~l, Jff.;j.. .. ,_cx:npt:.t·l~31,lnwu. 7t, range:?:?, ff•r ball SJiring ~n.r:t. approved 
11th I •·~·~.;mbt-r, 1~.j(J_ ' 
I c. 
·1·::;1 Jn wbut 
-~ ,. ~ ~-I A.Cr(·~.,~ C•lUnty ;_ .=.I~ I sit.nate 
T'arls ni .sectlnnft. 
Nt\l!IER osr.:. /8eclinn.~ ...•..•. J2fl~:~0 1 r.to.OO,Yan Buren 
Ll~::~ ~·~~T:~~~~~:. 't.~~~-~~~~l~ :::::::: ::::: ·::: ~.:;:u+· ~::~ i:f ~-~~~::~~~-~~-::::: 
' 
.. " ..................... 2~ . 711;17 liJOU<li .... " ... 
;.·;; ·,:~~ri ~.hi ~r :,; ·,j~ ~("i'u.I7,Mo.ool ....... : .. :::: ::: 
JM·c •••• _ •••.••••••••• .!'2n 7n J7 r;r.o.oo .... " .......•... 
1•,~ hf of ne qr or ~N· •••• t:i i0
1 
t i wn.Htl .....•. , . , . 
'~ . -- I • I >~ 0 ' ---
.NC\IHJ.:It 'tWO, rl·Ctl'lD .••.•.••••.•..••. llol,n(·· 01 .00 Dads .. . ..... . . . 
L,n;r .. lnn11guntbto~"'t('l!l~ ... : •. ·)'.!llitlllll U.j{).ouAj;panoo~ ....• 
t"llll Sprl11g No !.!., .. · .................... 21711 tu G.ill.ll(),t .... " .......... . 
:::::.~. ~~ ~: :::::::: :·: :: ~~ ~i! ~~ 3!g:~~~: :::::::::::::::: 
w hf und nc qr . . .. .. . . 10 7UIII\ 4t10JH) .... " ......... .. 
st.•qr .................. U7UUI lliU.OO •••• '~ ....... . ~ .. 
Nr"'"'" 'rHHEE.ISccllon .... .... . 1117ff71 U02.17F'se-:.-.. -: 
Lund-t t·•uiil~ti'i'Olt'f tn]titdiuu •..••...•......•• ,11-7017 f;ilitWIApplLilOOst: .... . 
Suit Mprlng No. 3.
1 
•• " ..................... t:J:7tl 17! I).I()JJO; .... " .......... . 
jAil, t'XC'••pt ~t· nf Ill' •.•••• 2 711171 6~:~:~~1,:::::::.::::::::: 
1;~-~:::~~~:.8~~- ~~: : ·:: :::: : : a;::~'/:!~~ n UIJKJ1 ~[oor~ ..•...• 
·All. r.xce-pl ~c of !«".''" b( 1 I 
of&~'. a-nti ueor"-tl ••...•. a.iillli1 -t~Hk.l· ... •· ........... . 
•uw qr........ •. • . • • :l;J iU,W lf~J.fKJ,A.psl:tnnose ....• 
!\ntUBH .-oru. !An, e;(l'i!JII ue "r n, aDll; I , j ~ I nw uf sw ............. 1:nl7t•!Hij -~~';2,071'1.ppanoo..:e ... .. 
}'lvt• t·(•llnn.s of;~t.' h! nf ne ..•.......... ·)12,~!117- Jo)C).00 1AppmHtMf! .... . 
ht~H18 ('OIItl,A'IIOU!I· ('CliOU ••••••••••••••••• !lH_ lll 16 U:)';_(-j()~ .•• , '' ••• , •••• , •• 
lnS<<ht'prin.~No,l··" ......... , ........... "/l71J 17 01U.IKII ••• '· .......... . 
·&. Alii: ·~~c;pt.. n' ·J;i. ~~ -~~(i',:!-11701 t 7 0-tO.OO .............. .. 
l
uhf,w ............... 2!1.70;Hl 4ROrKI .... " .......... . 
•s hf flf S'\V and S bf of 8l'. l!t:'701! lillHO.OQI, , . , h,. , •• , , , • • • 
=~~,;~~~: :.-.:.:.:.:: :::::::: :1H,tm i~~ Pt:::::::: :::::::: 
REGISTER OF Tfi£ tiTj,TE J,.\:-ill OFFICE 
I 






1. . I I 
'!'OtuEn 1-'1\'&. ,_~octwn .................. 2"!~119 ~-l f).ll).fHijD rn.Lur., .••. 
!11ttd!"t ('•Hl_ligusu~ 1 . ··:·· • · ........ ,., ...... l:l:J llll!~-1 IJ.iiUMij •• " .. , ......... . 
Fh·c lt.'CtinM nf !::5t•ction ................ :!tltl!l ~J,tHII.tHif>t'<'A.lUr , •• , , • 
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DKC&'IHER 1!}, JSUG 
J, ,J••fltpb R, 'Vil~oon, ncting Cllmmi~TonPr of tlt1· Gf'ncrsl Lnn(l OUke, 1lo 
huuhy ct·rtify, in pur .. uutJC~ of tho Act. of Onn~rCAll, approved 3rd, AuguAt, 
1~!'J.I, cntiLic.·d "An n.rt. t.o veaL in l11e SCV('TILl StutfiM 11nd Torrltnrics:, the tttln in 
lt•t•, 11f !he lumiR which Jmve ht•Pn nr m·ty ho certllkcl Lo tlu:m, "-thnt lbt• fore-
c:uillg Jij;t of,..••lt·C'tlons of laud for ~nliuu purpo!)('lil, undtr the .Jib propn!o(ition, lltb 
f.!••c., Aet ul C'HIJ:fl'""'· R.pflrr>\'t>•l, 3rd ?!hreh, l8l,l, f•ntiH~d "An net supplt!• 
lllt•IH~tltn the lll't for tlw ll.dlDiAA\on of Ll1l~ StRU·a nf lnwA. nod Flotilla into the 
t;nluu, n iss I rue eopy frnm the original t•n lilt! in tht., tffiC'c, n~tlpproved by th·-~ 
ht.•t·ret•lry tlf tlw fmt:ri••r. 
Tn wiuu-AA wbf"rt•nr, [ ha\•t> h<'rcnutn Rt't my nnmc:>, nn•J c-nuscd the 
'-t:Hl nf tht1l1t.·u~rul Land Olll<'tt hi be nJUxcd, till tby unfl rl11t1• !Lbovo 
wntten. 
.JOS. 1'<. WIL~ON', 
Arl~ug U•JWmV.Kiflntr, 
tltn-TIIE 81\'A \\P LAND !l!LI.NT. 
~itt<'L' the puhli~ntiou of Ill)' pt·cdct•c,,.ur'• ]u;;t bicnnitLlt't'J""'t, the 
, uptv11w < 'uurt. uf the L'uitcd Sut!c,; ha;; rcmlcr~l two illl]"'rtunt 
d<·t·i>iou•, in whidt the <jttc"tiun of title tu the •wmnp nnd '"·cdlowc'l 
lat11b i:; fully ron>i<lcn·d. One "'"' in tho tli'O uf tl•~ llm·liug:ton awl 
:\li>o<•llri RiYet• Hnil"'IHl CnmpUity 1'8. Frctnnnt t<mnly, ruul the utber 
iu tlJ<• C:l'E) ur the Jlaunibttl Ll: tit. Jnc P.nilroa<l Cutllpnny , •.•. ~mit h. 
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Tfte .. c dt..~i .. ir•n:-\ tU'C of ,;;.uch \;tnl int ~re'='t to tiH~ pt1l1li('. t1 1ar Wt• 
herewith ._.,,.e them iu full. "'<·a]s,l rumi-lt II !'nil awl ~(IJII]'ldc Ii.t 
,,f nil the swamp mttl nvcrli•'W<'i lutul•, that lmvo J,,.,,n appn'' e•l a• 
,ttdt an<l putcntL11 t .. the ~tnto ,.f Iowa lo,·tlu•l nit.)< I Stnlc<-llll· , 3111 , 
]un·iug l1ccn ]•:.Uent£'•1 to the :-ol''fl·nd .. l'Pilutie~ in whieh tlll'Y lU'i' 
,..;itnntc; nl .. o n li~t of t--urh imlcmnit~· :-w:uup lund ... fl~ lunc ... l•eol! 
p:t!t,lllt•d to the State. and hy the ~lato t" lht• t'o\luti<·• <·ntitl,'<.] thc 1~·· 
tn ,itwe the last biennial repnrt of I hi• ,.Jlicr. 
The~e u .. t~ lltl doullt ";u Ue u~cfnl t~·r l't•t\.•rt~llte. Hot 111ih fn the 
CPlmties in wlaich tlm lanU::' are :-oifunh·. hut 111 tl.e pttl,lic ~l:Ju.::n\.11~. 
SL'l'RE.V R CO 1:111 OF TJ!f: C\ /Tr:D ~7'J 1'ES. 
lXo. 41J. Jkcc.:mlu·r T~:rm, tFtH£1.] 
Tnm fknt.INGTOS' .\.Nil ~h!'\~OURI RIYP.R R \li.RO.\JJ Co:\tP \N\-, l'l·riNii,ff i1i error 
\', ~·ue~oNT CuuNTr--, IowA. 
ln error to thl· Suprcmt Court of the Sllth' nf I••Wa 
)fr. Ju~lirc NcJ...nu clt•lin·rcd 1beoJliuinn or lhc Court. 
Thi 1~ :1 writ .-,r errtlr l<~ th!! ~nprrm1· t"'ourt nf I he !"ll:ilt• ol Tow: 
'llw lull WIIN tlJp.} in I be c •urt lu '''"' hy l•~rt·IJinut <:ctnnf\· R!!nln!'it thr r11ilrnntl 
rutupauy, to "'t•llh·th{' lith• tn li•lmtt IW(•)v~ thu\ISUtHII'f'\'cn f,mulrt>t)ftnct llfl_\ li)1:r 
Ccfl·Jof bnd, l'Oiltt:llt: in ~liil cnunf)'t whic·h Wll!t cl.ttme·tl n htlnnglrg In tho 
f'l'llllf'll •Y· Bnth part it·~ t'lnim tith• undc·r ~nnl<O hy act t•f f:nn~tn ..... -Uw ftLlill 
till' nnd•·r tlw ..,wamp lnntl gr.tnl tr1 tlw 8lillcwr lc•\\ ,-,, :-;,.,,h mht•r :!H, Jt>Cill, (II U. ~ 
St., p fliU); th•· th·li·ud mts urukrn J!rnnl tn tlw !"ltlll•· t:•r nu.l In the eotllltrucl.inn 
tJfr,dlro:td"', -'hn· l:i, tHSR (11 {"_ K. :St., p. U.) 
Tlu> rJ .• intiiT I Lillt.• ISIJ8 rollnws: 
Th· the tir~t sr·rtion nr lhc IIC~ nl Hc·ptt>mtwr. l"~!iU, it lot prn\"itlNl u that ,,, (•!Jnh!H 
the• Hbtlt· nf Ark1~nR·t~ to cunstntl'L lhr~ nl't't·!!SHr\-" kvr·t·SHU•I rlrnll'ljJ tc1 n•clnim tlu• 
O':'('~r 111',','~\\, ~·~~·d!!t:~~<~ f ~~-~~~~~;·,~~rn~,~l'ti~~~~~~~~~~~~·1;~i•·rl~ ~::;~~:f r:,~;:~1 :,,.:•,;•,\ :~v:i~~ 
pa~gtt (lf this11rt, Rhall 1J,·, ~~uti lt.w RUnH· ur1• h~·rf'l,v, grnntf'tl t.n11ultl ~tal•·· 
~vt~tlnn two l•ro\•itks '' lhrtt iL ~h1tli1Jr~ lh<'I1Uty ut' lltl" !it'N~''"ry t,ftlw lntl'rior, 
Ill ~>,m ""' rnay he {)rllctif•nhlt~ after 1 he fll\~tg · ftr Lh!A Rc·t, fn111nk1· nutnn fH'("tlfill" 
II"' ami pl"t"' ol' the l~tntl~ d•·criht•tl A'"- ufon·F,tild, A lid 1run-.1mt the suuu· tn tlw 
GnV(•fiJur or the St·•tt~· Jllltl Rl 1111' rttpu·~t ur "Rid 0flVt rnnr, r:n,n .. (•. f'lll•'lll to btt 
i.'l.·i;m·d to tilt' Htat.c the;l.ftlr; aml on that pa11·11l a ll·c~!rnpln In enid l11n''• shnll vc·~L 
In Lht• Mid SlBtl', .-uhjt·c..·t to thu difiJ10M1 of tho L£•ghlrttlm the rl'nf: Pruvidt!l. 
;I 
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Tbtri! i.; hot t1Ue !h.;tion, lUld il pmvi,frc; .. th·u tho -.. I ~('il•tn nl t~\\ amp und 
o~crtl,wt.-d l<t.n,ls Q'rttnH•tt tn tb" scnral Stau~ hy the at~t .,r Cnth!rE·"'~. ttpprort"d 
bcvt.erulkt :.!~~ 1tt50. 11Ud t.bl!acl nf 2d .lfBrrb, 11"1\1, h.:n·L<»rt•r• mad,, 1U11l ft'(l'rtc•j 
t;o tbt• l"Hmmis.. ... ln:wr t?f the g~·n ·ral I i01l 4•1lll·t", IQ -,,,. .M fM aa1M gA.1(J rymtdta 
NV""'' wul•nnppropN41t~ct. ~/j.il rwlllllm:ftn'fill'ith b)J 11111 •rttu.,r !iotllemmt r.nder nn.v 
t.rl-"flitt!J l'Ht· tif lht. UtPte f f:il.ft~·A, bo 11th) th,. &Utto uril herd•y c ·mftnuetl, nud ltnll 
t• ''Pt•NVt·tl sn~l pRte~:ttlod to the ..;en· rat "Lalt•.:t. ia ~·nf,•rnlity \\·ittJ th. r,ro\'1,.;. 
ions ul the act :l.fi:lre--''"'· &.i »~l~n a~ ru\y he prtt~licnl," wilb !' \'ruvi~1 w II"' 1he 
t\.tl. nf M ,rc·b. ~1. 1$.}5, winch i"' t·ooLittUcd lu fllrtlt.• and t·x:leollet to ttJJ,·ntth·~ and 
t ~tiOI\", dB.Uucil H~ swamp lam!~! nt1\d • <~ince hill pa~""•g•· . 
A~ WCI hA.ve 1\lr. aJr s•ate I, the ..;d•.cti~m flf lhc s~nunp antl 01"l!rlltm ell ll1n•ls 
hr. tb~.l"tate of lnwu., ttOdt•_r- in.,.trllclions fr•nn tht• lrtntl dt!pilrf.m,•l\t, lnv1•ln'1! ill 
tfu~-'- ~\~t, w~rc lll!ld~, 1nt~ lt.<qt~ r.~tur~H.:d uutl rll~·U in thu dt·t.t:ltlmt:ll~, S1•ptt·mht•l 
~0, l-):1! and ,f.lOUury ... 1. 1't..'J7, Wbwb WIL" b~lnre lhll Jll~ .. ,\{_.,~· nr till:> "Cf. .\lid 
ttw ... o: llrl!' the Mth'Cllt\118 rl.!f,·rrt·d tn, rootlrmcJ. nnct 1\j)J)wn•tl. :wei f·~r which 
p:1\l.'nt" \\'· ru di.r"·c1 ·lllo be is"nl'!l a~ snun ns prn(•tkahlt·, 1r thu "'nne Wl'rt.• v:u-a.ht 
tuul \llltpprupna.tc;l nr on\ nCCI!J)it-"11 Uy an tu!tn•tl-8\'tt)f'r uutlt·r Sltm1• 1 ~w of (•11n. 
).ttl"".:. 
\fe will DOW f' lltnin<.> the til It• l"'f tbc defor'lli:IDtS n:ldt•r Ill!• 11Cl or 'f:ty l.'i 
1 ~i;l..i. 'J'liM acl pro,·il11•s M t'nlluws: ' 
"' I b>t.i lhere be aud ls h.::n•by armntetl to the 8t:nc of IQW:t, f()r the purp!i$0 of 
sidin~ ~I) tht' ron .. tr.lll'llrn~ ot. milroatl!' rrom llurlington, nn tht· !tlh-1-ii!l'.ippl rlvt•r, 
tu a pomt on tJw 2\(Jssourt rtvt•r near thu mouth 11f tho Phme rh'l'l' '' (nu.mlng 
fli1'1CJ "-l'Vl'ffll oth(•l' littr-S ~~~ rrsiJro,~d·-,') 11 C~cry nltL'!UAI(> NI•Ciiclll nf hmj llf'Miglitl 
tt'd h.'t· odtl tmmht:r.; !br Pit x: "'e<~l ion!S 10 wull h nn cac·h 6hl\· u[ l'ilt~b ••f •nl lll1UI!f;• 
sud then prnvidco tbtd wh~n th~ linHof~hL' road ·b~~.llt.m "dc·tlnH1·ll· tlxe<l,''ifil 
~h:lllnpp"'ar thrtt any nr the l:tnUs wilbin these~ ~lx ~ectionA1)hall hfln•lt•·Pn u "uhl 
or oLht•rwi~ t\ppropriut d,'' t1Lh·rn1Ue ~l'CliUilS n1:1y be tkleclt.-d uf t'tjUlll tjlll\!Hity 
·within tH'I.••t>n miiC.'lOf th1• road. 
To lhis ~rant i" Lhe f111Jowin~ 11rnvi>ll1: 
"111mt tlny un~l nil lllUds hert t·lfilr1• rc<~~rvl·d to thn ruilt•d SLo.l·~ hy nt1y nd 
11£ O(wgrel"~, or, tri 'IIIJI mmtt~r btl cnmJ~l~nt oullmril!lf"r a~" }J'H'fONtJ •1 •tidin!l"' 
•'11!1 ohj ,., nf intermd rmprcttJitUil. trr ft'lr rwy ,tJ,er P''"1''Nit v/•tJI4•4"~', bt, 11ntl tli~ 
tt!1UU:l1n• heri•Uy n~en·i!d to tJ1c U11ited -.;11\lt..q l'r•'lll 1he nJh·T·•IIull tlf tl1i8 nrl 
rxrc:pt S~J f,lr 11.; it may he fou1al nt•cc~IHY ll) ln<MIA· tlw routt-o~ nt' ~n.'tl r •ilrou I~ 
lhrnugh t~u!'h tt•!4'TYcd land .. , lt1 whkh Cl-'!1! ltw rltdtt uf W!tV Hnly tbnll 1w 
gmutt-d, $Uhjc<"ltu the approvul of the Prc,.itlcnt of Uac enia.-..1 Sill I•·!->. 
It will 1w "t.>t<n from an cx~lminntilln nf thi<~ gmnt thHt 111•• n~ rvlllilll11l 
nnnc:nt1 -Lo ir nrC" ver'j' full und t>X"ftltdt. 'l'h,.r urc IJr ... _t lhund in till' t•n,u·ling 
~hlh~ it-.t·ll, whore pt,,vii;ion i~ tnarlt~ f,,r lh·· t1 ·II'Clinn nl 1'\.llll~ IH·YIJtH11lw lin£•" 
nf the ~ix. !l•!Nion~ on £-t\t'h side n[ Lh~ ff"'atl, In cn&.e n.ny f'lf tlH'I ~~·•·linnA h:t\·,. 
hc~t·n prt·\·if,U!o!I.V "1/Jltl ur titlll"rtt:ill' diiiJH'I~<I;'(I of,·" lllltl lh•m t\~uln lu th1• A''nt·r.ul 
t•rovisn In lhl' gt!\1\1., 'J ht'>~t' rl"4t•r\"tl.lioos clt•ttrly cmhrtu .. •t• t1ti· 1,r, v1nu~ ~rlllll n( 
th•~ ~Willltfl ftUil IIVt'rfJ.nu•d hnd"i fnr lhP t'Ulrpu~C 11( l'f1f\Uitll,l( lht! ~~~tit'S t11 
re~h:,·lll tll~o·u~antlfittlwm f.trt·nll.h•ntlnu h)' lt!VI'~ft an• I tlntltJP, Atlhu tlnH· of lh" 
pnct•Hg\' elf this net, :.'!lR)' HS. ta.1ti,ll- moil·Ly of llw l:mllH in c·outr•t\'t'I"R)' l1:111 ht•t•U 
•wh•r•tt.,J nnU n·pnrlt-lllo the ln.lllic.h·parluu-nt ;and ihe aul.hnrit.it·!lur lbt' ~hill', uudt·r 
ln!>itl'ltt-li•m!i frotO tlutt t.lt·pllftmcut, wt·r" t:Og'/\~t-'1.1 in tiH' ;·h!(·tinu ul' lht! n·nmin· 
di!r, 1'1uo lmn\" nlrt-n,ly selected nud rtturnt·tl t.ad Ut .. Pft witlulmwn frnru 8i1h•, 
Hilt\ wcr~~ not in the m~\rkcl rtt the tim~ nf th~J Jlll'i$lg"C of I!JtJ tu'l; llnd n~ ~>~non M 
ll1~ rcm:linin~ li~ls \nrl~ rt~turn1..-J, \Vbirh WH~ .TI\nno.ry 21, 1~·'i1, tlu·,v Wf'rt• ul~'«l 
whb•lr.twp from tb~ murk ct. Tu IIJe lung,tngl' of 1.111• mllrnnllnC'l, t.he wlulh• nf 
lilt l·md!oi in cnttlmversy w~.:ro '' nllwrwh.c l'ljt(lrl)pritllt-'tl," an1l wt•rtt ·~ r~Ml'I'Vt•il" 
li•r !he JlllrpllBl' ill' 11idin'! I he tal.f'S il1 tltt•ir ohj1•d11 oJ Iutl•ru~tl lnl(ltfll"l'lllt'hr!4. 
Bnt Lh(lft' is &till, if pns~ihlt~. tL 111nrt.! tlt~l~o;iv~ tUio~~wt<r to I hi} tlllt!. ael UJ• by 
1ho •ld~IU;\tt.nls. Until the lint• of th(~ T!lilroad wall. tld\njtcly fi~•>t1 II[Nlll 011' 
!tf,,unrJ, there t~ul::! bono co~kltlLY o~ Lo tiH~ pnrli,.,•Jiar f!•·t·tiHUII ol h~1111., ll•lling 
wil.hin llw gNtU; onr (':liUld the title to any pllr'tku1il.t 8f•rtinn un th'' Jio,. nf lht• 
rwul \'l''<t 1u thil tmmpany. Tb(~ \;','t1\l\t Wl\9 in u.e 118.1Ur!J llf 11 ll<mt until thiM. IIIli. 
W!t.'l w·rmnncutly thr::d. Nnw I hi' pruori J.~.bow thntlbt• luNtlun rtf I hi· flllld Witt 
llHI lnAdt! fHl Lhe ~rnttnd HDfl al]nptc•l by IJU' enmpany till the 2ltb of )ftlreh, 
1s!i7, ~\'hich w&-~ af'ter the t'\lntirmftlory !tCl of' I hill yt.-ar. 
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1
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WI\" the «':l"'C pf 
RAJLROA.D cmtP.\NY V. SM!Tll. 
REG!STER OF THE STAT.E LA.XD OFFICE. 
DoL in this (!.kqe the milro..'\d iutcrt• .. t wa" th"' art or: Uill a! ln the ln~t nn(• ~' 
th·r\:ndin~ (l&rty merely, wilb n F:wntup hmd Rr.mt~,·,. ill Lbe pn.;itlnn ol tl .... ~ile:u 
O<t lht: trial bt:lu'\\~ or the Jlft:'-t."h\. c:I\OSI! the lh:ft·ndtul' 1ntrllf1Ur·ed m·itlcuw 
:~~~~:;;~,';[;-·~~i~~6t~~~i~f. ,'~eP:,~~~~h~~~~~~~~:~~'JJ~:u ~"!~d~~~ela :,~~~~~ tf,;':.' f·lr 
~o nVt·nce was intr.)(lueeU by himu .. •uding t-l o.!how th:u the IJ.utl iu ~Lllt "''"-" 
f>P r r.crtifted n.s swamp ~aud by the r'ecrttary ,~r thn lnt,·ri,,r, r;r that the <;tlUh' 
wa~ rver lllll\.'Dlt.'d M ~ncb lc, the Ot.:lh• or IJ ... .;nuri. Nor wu this prtrtctHlt.od. In 
rac.~t tlJc (.'tlrrtspODtlt'O(,'t' of tht Land D JlUllU ·nt I If lht• Cuih,'(l 81Al!"S o.;bnwt•c.l 
tbtt.t the flccrttm'Y h::ul nn sufficient C\'idcnce to enahlc. him to mHkJO Auch ct•r· 
llH{~tt_: ... 
Tbl' cnurt in which tb()q}it Wll<~ brought g·tvc jutlglll'~nt.l\•r Smith, thu ll·•lt:u. 
d.ml, and the railrottd company u.ppctt.t,·~t ttl llw ~uprt:lll!• court of \11-.~ .. nuri. 
Th \t rourL nffirmucltil1• judgm:·ntoFtht> coun hul••w, aud llw r~Ulron-1 comp~tuy 
n~,w brou~ht the ca-,e IH'rt•. 
:l\f1 .. ~·m~. James Curr and ,V.l3 • 111~11. fnr tba pl1\lnt·lfin error. 
.Mr. Drnke, cmt:r,:t, 
~[r .• Ju~tice Miller Udivt·r~,llhe opini IU nr tllu ('aUrt. 
TIJe gr.\ntsof lal'ldi bv Con..('re; .. ., to tU·' ti!ute:-~in ~~1~1 of rl~ilr.,st1s ha\·1! ~eucf:\11." 
ln•en ffi;\dc with ref·reoCe tfllbc l1tn•l" lbrougb wbtC'b th('l rol\tl wen t·• p:bS., lt.ttl 
f\_., tile Hne or the rt)ft.ll IUUI to be IIIC'.~teJ t~ftl'r lh!• ~f!Hlt Wl\11. m\d(>, it hi\S h 'l'll 
uom.Ll in tiH! 1\C'L., makiotg tbt· g:rnnt, t•• llc~rlhe th•·m ;\_" A.ltt·roste ..:.ection'l nt mltl 
nuwb••rs within a ccrL:J.iu limit on lMcb silu 11f th • r1•:Ltl, when it shuuhl 110 
lnc·ut•·d. 
1'hi~. uf cour--~, ltft it In be determ.itt~-..1 hy lhv l·•<·ttiou oft he ron I what prt.oclsu 
\ani!~ ~n-rc gr.toLt•d, 8~1 f.Jr fl.'! tbi"' ll!Wt!rluinly itl llll' (frH.nL W l!il Cl10(!o•rn&l, It \\A~ 
one which miJtht rt·m!l.in r:,r a t!OU!lirlertlhlc tinte, hut whkh wai capa.blc tlf h"tug 
mu,Io u-rtnio, u. ,c.) rl'•U m~dc et:rlnia by tim l•lCatiun of the rn:ul. 
Hut fl'o; Uvn~rc .... t~uu1U n11t k•ulw nu wb1\l h1uls t.h··~! gmnts mh{IH ultimJlh·ly 
fdll, tUld I~ lh~ ro>W.fq, pa..;seU 11Ar••tl~-;"h fl'.i:'iOilS Wbcrt• ~IIlli.' uJ tiJe 1.\ud' b:u.l beC'll 
t.;nH 1 ~nnw had been A'fllDU·II. fur ollt ·r purpn~c,·,q n.n11 ~ liU+' ha I Ul.'cll l"t'~r·rvt•d lOr 
fiJ>t!dzt.l u~; thnugb the tttlc.~ rcm;lim·cl in :bt• Unttt~d tihltc_, t.IH':~u ~tu1Utl'5 nll 
C•llll.ltiuet.IIIU"gc cxt'eptions frnm tht• gr.~nt, u~; lnt:umrt'tl l;y t IH· ltttlit~ on t''\Cb side 
111' lhl· rnnd, nud u~; dctermiueU by the mil uutnl)er .. nf the 8t:H"tlrms gnlUled. 
W• lln\·e bat1 Uttfhrc U:ot two (-a:--es growing nutolllw t·•m"il.rucliun to ba giY(I!Il to 
the )&ll/o!'UilgC of Lbt.t!JC E'Xf'Cpt(i)QB ill the gr;tnl of ~.ftty lii, 18;)0, to the bl.lllf.' of 
Inwn. 'I'll!! tln-lt of tlu:'<;C was 1l~o c·Q."J(;! of H'flit'OU \~. 111~ Dr~ . .tloln.u 0cJ111fNti1{· 
'l'lw utltr•r i"' LIIO CIVIC ur 1'/il$ Rruli'O(ul (}l)m]Hny v. Jilrl~lfVJllt OQitnty, doo.ldcd at thl~ 
lcrm.+ • 
'fh,. CA~e bcf1rc us nri...e~ undt•r n. "'ndM grA.nL to the HL~liC of ~Ii!oi~ouri, wilh 
\lh fl''ll•fVlllinnH iothe (l(~(j ~H1L iL f,ii~":L <tUl'~tiOQ ftilWI•Wb;U d·lf·ttHtl I roth lhl\t 
pn_entN hy the other two CI:L"'~~ 
In 1 hn Ia 'It nf L11ose ca.·w~ it WllS llt•tt·rmlnotl l11M a pro~l~n which cxclmh!"l frmll 
the tn-lnt ·• Kll l1lUd..:: ltt:r!'to(Mt: re~L·rVt·d by any Acl uf Cctlll!l"t , ur In any trllln 
DH hy Cn1Upctcut U.tlthority, fi.)r the purpOl40 Of o.icfln~t iu nny nlJjt·t'l of intf~rnaJ 
illlllfuVt·llll'lll, •lt ft)f O.Oy othtr J'mrpn<4e Whi\Le\'('T," \'XrliJdl·tllh• hm•hlgl"!l!Ued \•l 
tbe SLIUt• hy thu Act ufScrtttmU•r 28, 11't10, knuwn a-; tlw !':'h\'&lnJl Lmtl Grnul. 
In tlullt•JL-.e th•• t-ounty of Fn•nvnn. chiming und~·r Lh~ HwRmp L Ulti Gr:wt, w:1. 
plaiutiiT, ~nd tlw ruilroad eomp:t.n.}., chiming untlcr llw gr-tnt tn th ~ 8t:t.hl fur 
rnilnl&ll..: WB'-1 tleft>niJn.nt ; JWll the~ m•liu pnl,lt in it rdM•·d In the t·viden,•c '"hlch 
mil!hl b 'm•c(• '\ry to •·~t.n.l.llish tbe fl\cl tlult th•· I· 111l."' d!limt1ll by pLdutiO' wt>re 
"""tn[t, nn,) f•V•Tilowed Wttbin tbc mt·aniug of tb11 Ai·t of 1Wi0. 
Tn th(' prl;'st•nt CIL'-~(! tb1• p•l"'iti·m of the pulll·lt i11 r{lo;tf..;o>r); th~. pl!tlmiffclahni~g 
un•l' r 1 h•, Act of ,Jun~ 1U1 L8;J2, gr1\ntin.tt l1lnd .. tu tho 8tlu~ of ~£iAA~,uri !M r.Ltl· roa•ljmrpo);.;t"i!l, R'ltl tin dt·tt•ndR.nt chiming unrl1•r llt•1 Swamp Vu~d (~r-t.nl. 
In the fornwr Cl1,·lt Wt\R neT ... ..,•uv for the pi \nriiT1 wh(l 11111!!1 "lll't'l't'tl nn tlw 
tilrl!'ngth flf her own tit it·, Lo sltnw .;(lti .. ;tiu·truy ovltknCtltlmtthu titlu of th~- C'nlt.ml 
St.tHt•s ll;uJ, unllur tlu~ Swa.mp [d.ntl llrtliH, b ·cmn • vt;ted iu F'rt·m·lrlt 
eounty Tbr~ opiuiou of the VourL sh·1w~ bow Llll:ot was auc:ces ... rully llnllt! lu tlun 
r~t:if~. 
tThe cue hnmcdlatcly prccctllng. 
R!PORT OF 'IIIE [No. 
, h~u,ILt't: ~{~"ti ~it~Y~ ~i,::'r,~:ri~l:,•:,~~~t v~~t~~c-i:n~~~o:m~~jn?J;(i~r ~t~"g~~~ 
(nr rni1rond pun,o:"(s. 
h Is aitmil'N! tbnt th's hn"' 1-w·t·n ilonP, Wih•s:i. thr' lnnd is of that cl11~"' re!lern·tl 
from tilt' gran~ as H\\lllfl)' laml; fM the !\-CL undr•r which plaiutitr claim!l bo. .. 11n 
l'Xvcptinu in prt·P"i~>'dy tlu• -.ame wrma wttlJ the Art (or the bt:n(:llt. of lbe Iowu 
nuJrnndi. 
In thl..' fMm('r C!tl- n the pl.,iutlfr claiming nn1h·r tltc F\\-amp Land Grant. w•~ 
botnld to t.·st.abll"'h hit; title hy snch cvidf:llce As Oungrcss tnJIY h•LV(' dett-rmilletl to 
he m~t*R>;nn· to mukt~ lbt t.hle complete iu the Stnlt>; or the gn&ntec tlf the Sunt·, 
tn '\ hicll tli"t· Iandi wf'r•· supposed to be granted, othtH'\\-'ise the plnintiif ctlah 
li~IH:~l no le~d tlll0. Jo the pn•st·nt Cll'Sf' it is not ucce~nry to deft'alllle title 
\lllll~r the railrrnuJ grant L•1 shtrw tbnt ull the t>tc'P-~ pre!lcribeU by Congr.~ to Vf·~L 
a. complete title in (h•ft•ndo.nt, umler tbe Swn.mp Laud Grnut, bavo been t.nkcn. 11 
il!i sufllcient tn show thai. Lhis lo.1u.l, which is llf}w ('),,lmert under the railroad grnut, 
~liM ri:i'.crvcd out uf thaL gro\DI 1 ttnd thi:t i~ dune wlwnt,l"er it is proved by appro· 
priato tt-~:>limo-oy t·1 hnve been ~wtlmp and overfl,,,ved hmd, 1w desoribtd in tlu: 
Af'Lof 1l:Yi0. 
In nrdn to 1lcu·rwine tbP cbarM·H•r of tbe testimnny w 'hleh will 1>rove tbis, it 
muy bt3 U'it:fultn lonk nt th~ MtillllW which prnnt~.-1:ltbese swl\fJJP laud~o~. 
'I he flr~L stet. ion of Lh#J act, nfler dt·claring 1 be induN.•1nenH1 to its pRS~tl!tt", My~ 
LlutL the wlJ.ole uf t lwso 8Wilnlp and ovcrflowt'd htllti.s, wade tbtruUy uutit. lhr cui· 
tivtHiuu, ltlld un~llht,nre he reUy ,qruntl'd to the 81nt~s. 
Tho third Bt:cthm rt\f further dC.SCriJ>lif'ln, Mys tlmt ult k~Al sub division~, the 
rur~·d~:r b~~;.f,~t~~\·~:~b ~~e:~~ ~!~t"j~{~~~~,.~~~ra~~~:;~,~~~t:J L~C ~~,~~~~~~'d()rs i~Ws't~fi 
bP e.x<!llldt'fl. 
Oungressllns horP given fl cri!(•l"ion, nppnrently not difficult or Rpplication, lly 
whkh to determine whu.t WR~ ,b'Tlllllt:fl, to·wi~: suclllcgal sutrdh·isions (lf llw 
puhllt: lantl~;~, Lbe gn~Ah'l' part of which were so f111· ~;~.w~unp nod ')verflowed M l-o 
lttl too WHI for ('Uitivution. Now, here i!l n pn•.;1•nt grnnl by Congrt-;.;51 of Ct•rt-ni.JJ 
lttud10 to the htntes wit1un which lhuy lie, hut lt is by a dt<scriptipn which ro-
tptirt:-M smnc!hing Dltlfl' th!lo u mcro rl·f~rt•nce to tbeir town~bip-", mng~ and 
t~cctlo"s, to idculily th£·m 11.8 Coming -within it. In Ibis teApect it is pr<.'Ci!:iely Ilk" 
'be l'ttilro d gmnfBt which only beoome certaio. by ~lw location of tbe road. lu 
fuel, in lh1~ fC-'b'ttrd tbt• ~wnmp htnd grtLnt. was tbe more spf-'cifi\11 for flll tbe lantlg 
ur Uw~ tlescri l_,tir,n wert~ graa1NI1 and tbey ha.ve remK.iiH~d ~o grn.nt~d ever l!'inct..~, 
~·btl~ nr'l partlculnr hH·d w,~o; described by the r1tllrotul gmuL, w!Jil'l~ was a flMI. 
to he Otttt·nuined hy Uw cboic..-e of th& line of tbo rohCI io future. Noac·t ofUon· 
J!rt·~ l.Jug ever uuempted to tukC! bn(~k this gmn1 ot the swamp lunds, or to forfeit 
It, or Vl give It lO hOY u~hcr gnlntCl', or mndltitd Lb\• duf;C.rlplinn t,y which they 
wcrP giw•u to tlw S~tlle~. Jt WtiS pmt('CLOO lty poFitive rr-scrvotinn in the grnut 
under \\bic;l.t J1hLlntUf t'lnlnts. Now when Jl. pa.rty cl~iming uuder thnt grant su~ 
to n•c.'Q\'I•r a partkular piuca of huul which is uxceptcU ouL or the gnt.nt by nr•· 
prupriat1• languuge, i~ it nnt COlllJ)t!Lt:ol to ~bow by pMnl pr()Of tl.allt it wali ot I be 
cln.11"' ~uvcn·d h_v the t1r"l' grant nnd excepted frnm the -SCCOIHl, nnml•ly, "'0 swampy, 
overflnwt'd, and Wtl, as that u mujllf fllltl of tbt• trlll'l wa" ut~tit fur cultiv>tL.ion ~ 
lly tlw s,·cond sect Inn nf thl4 NCt cJf 1850 it WM .nndu I he duty of tbe Sccretnry 
of the lt1tdlur to a.,.c,·rtaiu tht' fact, and furmsb lhe Stute with the ovid~nce of 
iL Mti.Sl tho Slatl· ln ... a the hnd, th,iugh c-learly :nmmp Joncl, b('cuu~c thill. offi.·c-r 
{:~~ ~~g~~~l~~/~rd~~~~t!~:ss ;·~ ~ ar:*~~g~~ ttl~; 8~~;~ (!~g~•~t b~~t~~~~~~Q~;~ af~i~~~~ 
!;~k~~~~'~t lfstl~!~ n~~~~~~~et~:~iyl~rof~illt~r~~[es0~~ t~~e:~1d1~:t1e:~!fe~~~~ 
hy that delay. !t s Lbat offieer laB:fn,t ~'tlil-lfl:l.cloty e'•idence uodc.~r bls control ~o 
onuUI~ hiw t1l mukt· out these lists, ns is aboodH.nlly showuby t.ho correspondence 
M tbr ltuu.l tlcprU'lmcut. wilh the! titn.te o.ffi~rs, he musl~ tf he btul att.empted it, 
rely, M he dHl In mA.uy etlses, ou wiLnc~ses wbQse _persnnRl knowledge cnabkd 
them to tt>I'KJrt a\s to the cbornc,er of Lbc tracts cl1\lmed to be swamp anll over 
HowCI.l. Why shnuhl uot the same.> kind or testimony~ subjootetl to c~s·exnmi· 
oulitm, he con1pclt·nt., wbcn the Issue Is matJe in a court of juslic;e, tn show tlJUt 
tht.:t}' lltC $wnmp and uvtrfiowcd, and so exclllded from the grant under wJ•ich 
phuutifr cla.illl.9, a grdut which WdS also 11 grutuit.y. 
No.~.] REGISTER OF TUE ST.!.TE LL'ID OFFICE. 
>f-. 
::;W,Ull' A~"'TI OYEHl'LUWED L\~Db. 
TLe f\,lJuwin:; i- a li,;t ,f the bwmnp awl 0H!I1l.uwe.! Laru.b, apprun••lmulpntented to tltc ::;tal~ ut" ltl\rO. hy tlte 
l~uited State~, ancJ Ly the Stutt.• palcuh~(l tn the se·n:!rnl counties it1 whidt the stlme are sitnnte: 
ADA.IR COUNTY. 
: 111.1 I I ,; I~ 
_ ~ ~ Acrt>.s. Pllrt-" oC seeU1m. ~ ~ ,3 I A<'rul. 
Y. I 'E-1 .... oc· ~ f-' ... 
P1uts or s.e(•tlon. 
~eor~w .......•..•..........•.•...••. u~l74_32i':""... .J.ijjjQ1 .. t~oft.w,twull:i\\ o.nt.lncofuw.... ··)1111!i:!~-•... 120u0 
~~ ~{!£·.~~:~ .. ~-~-::_: ·.··:-::·:·:·:·:·:·:·:-:::::->J~: ~~:it:: ig:~r of·~.:~;.·:::::::·:::·.-~:::::::.::::::.(\~)~~~-··_·_· - !l:::: 
.A.DA.MS COUN"j:'Y. 
~:~~:~{~~;~~ :~~: ;,~:~.~:::::::::::::: :::::: Jl ~~~~ ..... 
n hfofnc and sw ofnc •..•.....•.......••. 0' 72
1
34 c hfofse ........ , ...................... 30
1 
7234 
shfot'nw,neof nwandneqr ............ :!0: 7234~o .•• 
ehfofneaml ehfursc ................... 12 73:34 
:: ~~::·a':.'d ~~."~f~~- ~-~ ·o·f·n~ .~::. ·.: :: ·.:: ~~ ~~~~1~ 
ne qr .................................... 28 73.34 
u~v of nw ............ , ....•.......•.••.. 3'2 73
1
:3..1_ • • • • 
se qr and •e of ne ........................ 10 71 M 
Awofnwu.udn·wofnc .................... 12 71:351 
nw f>f sw, sa ofsw und w l1f of nw ...•..•.• 20 n:a:; 
e h.fofsw,nwofse,scofnwl\ndwhforne. 30 7ti3.1 ..... 
uw anllw bfof BW ........................ 12 72-ia..'i, 
:e~nfr :;~~:·.'~--~:~:.~w, ~: ~~.r·:r.~~--~~~-~w.~:~ ~~! 1 JJ z,:·;t: 
lots 1, 2, -3, 4.. nod 5, and w hf 11f nw qr .... ·1 tll' 97l21 
lot~ l, 2, 3, 4, 5, 0, ;, 8. 0, nnd 10, o.ud t.' llr o 
ne q-r, nntl sw of sw.... .. ..... .. . .. .. . 4 1.17 2 
JotS-1,2, 3,7.8,1mdn bfofneqr .......... 5, !17 2 
lot• 1, 2, G, aud 0 ......................... 17[ 071 21 
l<ll.s 1, 2, a. 4, 1i, 0, 7, 8, n. 10 Rod 13... .. . . .. 81 U7 2 
lots 1, 2, 3, 4, ~1 6, 7, 8, and fl ....... , . • • . . !' 07 2. 
lots 1, nud 2 .................... , ....... 10 H7 2-
Jotsl,Z :3,4,5,0,7,S,0,10,nnd LL ....... ,l71 07 2 
Jots 1, 2, 3, 4, 1'>.0. 7. 8. nutl U .............. tij1 U71 2 
lots 1, 2, 8, 4, 5, G, 7, 8, fi, 10 and 11 ........ I !I 0712' 
lots 1 1111d Z.. ... .. . . . . . . . . . .. ........... i:!Oi l•i 21 
lots 1, 2, 8, and 4 ........................ 
1
30[ !17' 2' .. · · 
lots 1 and 2 .............................. 21 9iil 21 
lot• I, 2, 3, 4, 5, 0, ';, ~. 9, anoiiO .......... . 
1
2>:!1 n•. 2 
lots 1, and 2 ............................. 32 9d
1 
21 
lots 1. 2. 3, 4, u, 0, I, S, 9, 10, 11. 12, R.ud lJ .. :l;l !lSi 2 
Jg:·l: 2:.3: -~~~-~:::::::: :::::::::::::::: :j~[ ~:~ ~; 
lots 1, 2, 3. -1, 7, and 13................... 2 uo a 
~o~•olr·:·c~:~:.~~-~::::::::::::::::.::::::1 g ~g. g Jots 1 an~ 2 .......... ~ ................... 101 061 a, 
lots 1, 2, 3, 4, 5, 6 IUHI <- .................. Jl U01 31 
l~: i:: ::::::::::::::::::::::::::::.:::::: :: g~, ~ .... 
lots1,2, :1, 4, •ud 5 ...................... 12-t'' 97. 3 
~~=~v o~ru'~'~;r· :r ·s·~.: :::.~ .'.'.'.' .' ·:: :.; ::: ~::::: ,~~~ ~~~1~ 
107.2-3, e llf ofsw, uhf, n hf of :;,e nodS\\ uf se .•••. :}QI. i:!';{.'j 1 , ••• 
se nf sw a..nd n hf of se .................... .I ~: 72\a:.! 
I
ce of ue, nw of nw, and e laf of nw ... ...•. '18 'i2::1J!I .• • • 
465151 e hf of nw, .......... , .................... 28· 72 :J:l_ 
;<'hf :,;.':~~ :! ~~~Se0:~drn~eo'~~~-~-~-r.t~~ ~·:: :Jgj ~::f~~:::: 
~;~/:cU:.::::.".'.'.'.''.:·.· . .'.'.'.'.':::~:::~::::: ~ ~5:~~1:::: 
500.0<l'll:~"~t::~ ~~~- ~~~~~ .n.~ ~-r_s:~·: ~n·d· ~ .o.~~~~:: ~~ ~~.,.g;; 
e hf nf ue aoclne of se ................... 2H 72,il3 
~w or ue ................................. 27 72 U-::1 
680.00 9 bJ' of ne, c hf of ow, autl sw of ow .....•.. :!ll 72 !~8, 








21-l-t r;R ·nt' of nc nf. ••..... .... •.... · •.• · • 
40.HO I 
a 71 :H a";.:lfl 




-~Jot$1, 21 tl, .J, 5, 6, UC ofsw, aut.f SW Uf !i\V, .. 311 Ui 31 
' 
lots .1. 2, .3, 4, 6, aud s w of n w., . . . . • . . . • • 4 lltl ;J 
lnt~ 1, 2, 8, 4~ 6,U, and 7 ••••••.•..••••• ..•. (j OU 3 
(titS 11 2, iJ, 1, 5, 0, 7, 8, {), 10, 11,12 !'Ud 13, flU(.I 
I 
ne of s e.. . . .. . .. .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. () (tO 81 
lots l, 2, 3, 4, ll, 6, 7, B. 0,10, 11, 12, 13, nou 14 7 IIU :! 
lot~ 11 2, 8, 4, 5, (.\, QtHI 7 .... , • , •. , , , .. , • . . . M IJU a 
II 
lots 1, 2, 3, 4, •nil !;. • . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . 01911 :1 
l<>ts J, 2. B, 4, 5, 0, 7, •nd B ............... 17 ll!ll3 
t2uo.r,s 
I 
lots l, 2, 3, 4, 5 aud 6 ...................... IM. lilt H! 
1
1ot 1.. ................................... 10. ftUJ »i 
l11t .. l, 2, :J, ·l, 6, nnd H ...................... 20 !JH H 
2i!H26ijlotsl,2,3, aud 4 ........................ :..'1'. 00. ~f ... 2.J27..J1 
:~~=t82~~.~-~~-ci~·;·~r~~·.-.:::::~::::::.:::: g:~~ ~! 
lots 1, 2, :1, 4, o, 6, 7, B, n onu 1 . • .. .. . . • . 7 Hill[ nJ 
lotsl, 2. », 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autlll .. ... ... H ll"l "I 
9a6S:! lots 1, 2, :!, 0, l\Utl G .. ' .................... 17 wuj 3 
l
.jlot< I, 2, 3, -1, a, 6, 7, 8., 9, 10, ll, 12, 13, ami/ lilt) :J 
the nw nf sw ........................... 1 J8 lUO/ :1. 
ll()l'd.2, G,S,O, 121 IUHI 13 ..................... 111 lOll :jl' 
Jot 1.. . . . . . . .. . .. .. .. . .. .............. [2U Hl0
1 
:t 
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i~ter of th1-.. otiit·l·, inn. h.•ttl•l' tu .T. (\ ~:L,·cry, datt!d Deet•mhl .. r }." ti6. 
Tlw 1 ),·parhneut loa, i>•tH<l un<l tr:m•mittcol a ;luplic:ttc ccrtilicat, 
"l•idt hns hccn do·lin·t·c,] tn .T. !'. )[att!(hlin. ll!(<'ttl :lpp<>inteol !,~the 
( ~oYt·rwn· In lol'nte tlte ~allH.'~ hut 1111 fl'l"'''t nf it:; l(x:ation lm1:0 jJC(·u 
lllt·•lhcn·. 
GHUND1. rut: NTY. 
Tho tmcts uf lawllocatccl with Sw:l!liJ' lnclemnity Cct1ilicate .Xo 
"'J) On:t 1 !-\ ilCl'(~:'> iH aJI, inuring to ( ;nuuJy l'fi11Jtty, HI'C not .'..,Ct pntcuh:-cJ. 
The He)!i•tt•t·twol l~c('civer of Ft. llntlgt• Latul Ofilcc, Jililcd In rcpnrt 
the lnc·ntiuu:-. t11 tlll' <;cncral L:.uul Olli('P. ...\~ ~~"•tl a~ we a~f.ert:tint'11 
the t·anrc cf tlJC dday, we truu~lnittPfl to tllt~ (\llnllli!O-~i~~nf·r~ a rer-
tili•·ll r"I'Y col' ··~rtifktlk, of locution n• l'e1· tltr tilcH ol' thi; ollict•. 
witlt rctlue~t for patent to h•-.nc a.-;. early n:- CIIIIVellicut. 
.1011:\::iO~ ('Ot!NTY. 
Tlw l;tllfl~ iruH'ill~ tu .Joltll~"nn county, lt~euh•d with SHJ•ph:mcutal 
1-iwamp lndt·tuuity f'tJrtifi<:ntu Xu. :t7, nutotmtiug tn 2!1-t~:'i a~n~ ... 
nJ·u in the ~a1110 cnndition a" tlio~c of (;ruucly rnttttf~·· :.'lo patt·lll 
l1a~ i~-;:-.ut•tl, fc11• tlte t·caHill n~ the c,,111llli!';l"inner 11a~ r·ec·t·lltl,y ill· 
l~•rllll'd 11!", that tltc J.,r•ations IU'\ e-1' WCI'f.! rcpnrtctl tt~ his ntlicl'. 
'1'.\~L\ C'IANTL 
On h·hnulr~·l~. l~t;j, Th'"· .\. <:ralt:un. the n!,!cnt ol' the Stnle 
lnc·ah·d with ~wuutp itu.h:mnil,r t•crtitil·ntc. Xo. 11.1, f.h: lttmd~ 
m·n·:-o in H'l'lillllb ~ uwl 12. 1uwll .... ltip Ul, l'iUI~e ;31, 1'\wt f>,,d~c ]lis· 
ll'id. a ... irttlcmuity fiu· an l'qtull muouut of !'"WUIIlp }awl:'" di:'"po,.ed t•f 
l•y ~'''~·rlllltl'Ot iu Tamn Ctl\llat~·· Tlais location i.'i Ultl'l'l,y \·uid. tlu• 
:-sau1c laH.t~ hudng been lucntcd l•y ,r. A. ( 'l·w .. hy. :--;tat-u ..:..\gent. 
Xuv. ~~ 1 ~(jt_i, in ,-irtne of f.Wi\lll}J iudemnit)' l't.:rlilicutt•, Xo. ,-,!~, n ... 
p:trl. ul' tlto ittolc•m~tity <ltte f;,,. "mmp lands di'[""~'l ,f loy the 
g~IH'I'llliiPttt, ill '\""u!o\lJingtnn cunnty, aml snlJ~cqncntly patculctl fn 
tlw ~tal<', and by rltc Sttte palcnkol to "·aslJin~lun """"ty. 
Tl) f'uy the h.•tt.-t, it w::t~ inl•xcu~ablu (_':tt·elc~~nc .. , uJt tho pnrt (It 
lltu Itegi ... tcr uml Hc·ceiYer of tho T'Prl l>'"l!(c J.nnd ( ltlkc tn permit 
RE<IISTEH OF THE "'TAT!: fo.\"XD UrFICE. 111 
'lr. c inUlH; t to ~(~.fl.h' swamp mdcmnity Ct:rtitic:ttC', '\l. ";""·)~ o:--- In~,}~ 
thnt ha'l ltet:n h.~t.·atl~fl tlu.~ year pril•t by r.-t t1u•r 1 rt\ 
Tam:\ t•o>unty i• >I'll cntitlllli to tlou :x hu111lrt I acrt iwlc· -''~ · 
,111,[ tho Dq>:u1mt·nt ·h<>u],l i"uc nlll•llwr c<. t • 1 • l;•r thnt •, ·an· 
tity. mtlcQ"' thn ori::::iual t·Prtlfic~lft.•, ~ '· 711~ cma l,l. rC'tHrlle<l to tlw 
1'1wro un.· t wu :--Wtunp huhl in•l umity Cl·l'hllcutt• ... iu t. · ~ (tUh·(\ 
ollt" fi•l' ~{ariull ('Otlllt_Y l~H' olle llllllfil'l'll &lttl lWt'llt,\' 1\c•rt•to;, :1!111 11}11) 
thr Chi(.·ku!'OUW ~,·vuJtly~ fi•r uno lanndt· tl awl 11iuc· :uul niudt·en hun-
o]n.,dtl'" llt'I'C>. 
Tilt> rulh~!! ot' the {-~'-'lh!rnl L:md ( Hlire has ''"ldim·rltln· locutinll 
,f tlll'"O iucleu111ity (.'(~rrilit'i\t£_. ... tn witllu the liulils of tl•t~ !"tutc• "' 
]uwn. nltbon~h thl'l''' :IJ•l'l'ar .... to bc- Jill lnw ut' ( nl\g'"'"l'"'"' ~n .. 1u.idug 
;o1wb ruliu,r. 
lt" l]ll'~l' iwlt>ll111iiy t'l'.l'titic•.:\h:.., l'UH nuly l,o loc·all'd W~thiH till' 
limits .,f the Stnh•, th••:'>c uow t•B 1utw1. :1. ... w·cll n' ut1~- rh.tt lllay l·r 
1 ~Lt.;tl\ will he c• 111}':.11\lt;vdy W••11L.''S • ns thcrt• i tww lirt'c c·r 1 o 
laud in thi:i ~t.tft.• :;ul·}~c·t In r;a.lt~ nt ~·.:.!:1 per tll'rc•. 
7-ni-TIU: 1!.\lLTtlllll flllA~T 
Tlw r .. lluwillg an· htll 1111<1 r•Utl[dl'lo li•t• .. r tllu lnud- "1'1'' ,,,.d 
nwl (•r>r•ilictll•,,: tlw lntct·int· I k•partmcnt. S~•1· l';llln•:Hl ll111'fH 1:<1' 4 , t~ 
rcin"'tl at thi . ; ntlh·e :-.i11C'-e tin:! I•Hhlit.~atidnof 1
1 
ht--t l•h:m..ial t'i'}\1 11'1 
aud indwlc F-npplt~mentnllh.ls c:l•rtitil•tl mHkr ud t,f 'Itt,\" 1 !'tth~ l ~r)n, 
li-ts ul' tit•• in•lcn111ity hmtl> cu·tilicd ll!lll•• .. ucl ,.f .lmtc :!, l~t>f, n11d 
n }i!'<o: ot' lat1d~ «.'CI'tifietl muh.•r ad nl' lnv 1~. 1 1:!, to u.id in rite ("nn 
:o.u·nelinn nf rh 1~ '[c·ctre:.ror ~,\."" \Ii~:-; •uri Hin•r Builway. 'flao la,·ds 
t•tPhrtu•t••l in ll1c latter li~l ha.H~ n} .. n l,t'l'll patt\Hfl'd '" lhl' ~tah•, in 
U(•rortl uw1 with the lll'(tYi"it~u~ of t1w net ma· ~:.·' t1u~ ~r.1~.t, nLc1 hy 
the :--t.tte 1 n.t~nl't~(l tu said Hailwnv t',,lrl}"lll.\'· • . • 
\r~· dl'o crin~ n !j..,t of the laud~ J•alc~ltt:tl i·) !Itt' Jnw:l I· nit~~\:. !"11·11X 
('~!Y H 1 ilt·,~atl Cnutpau~·. under ('laaptcr l!H. aet l~th <hucl.lll 
\•~t·J ,],1\," li•t ,.f th<'Hl tmrl~ ..Juimc.•l loy ottlt•rs nmlcr lhu Mlt 
f.l't~tiou oi· tOni1l net, with tltt~ !lispnsilinu ·Jt tllll ~ntnc. awl11 lir.t ,_,f llu• 
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sw qr ............... ~ .............. ~ ... 2!1 Uff 1 H lOU.OOjJobn L O•lllltrnus ..•.•. Patcokd............ • .. . ........... . .. . : \,,~~~~~: ~= ~~:~.·::~t ~:r;rr:; : ~: :::: : .~:, ::~~: }~~!~;:~:,~ ri~~~~~~;:~·::::: :·Pr:,~;f·~·lt~ra·~~~·r;:,·~;,t ·r;,~·,;t~J:· ~ : ·:~::: :: 
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1\ POI\T OF THE L:So. 6. 
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!! 
- : : 
HE BTER OF TIIE 1!11 
TETE llE'- I ltTt' BI:,\~CH. 
CII\PTJ:lt 73. 
AN AfT tn narrr oul lbe pr'IITJ I nM of IU!' art r·f l 1ongr approv.-d, byl!t~ 
1 • grand g lands to l wa to aid In lh to ucthlo tl( raHroads. and ,,, 
fe( Dnt the euJ~ cnmplethm uf lhC hto i! .1 lortl branfh t f lh9 Jlubuqu 
, - Ul> C lf 1Win'4l1. 
REPORT 0~· TITE [:So. 
Fv.t· a The DuLnq•w, Bdl·vue, ond ~ll is&ippi Railway Company is hereby 
rtqulrcrl ttl gJgnH.)' 11!1 acceptance of llto ICI1D.8 ond rondili•)D" o( this .J.ct, by a 
wrltt1·n iJUrUnlrti·Dt, igned by tbu Pruhlo,;nt of AM CotnJl&lly, anti filed wilh 
&IHl OoverDHT, w'tliln thirty dayJJ it.ILt·r I he P'iASaJ:C or thb Act; and id CODlPI\DY 
acct·pllng Uu pr 1\:l.J 1nrut of thje. A..r~t,elull at all tiDlj btrlbltjl!d lo cuch rules, 
ttg1JIIltloniJ., and ru.tc.A of W.riff, lf)r th~" tntDIJli•Ttl\lion flf frt ight Rnd fllt!-i,.enger., 
aa m t)' J'rom time t.n tirnu be !'OlU·ll'fl hy th11 G(·nernl .\ mhly nf the Slate ol 
Iowa. rr lhtl it! J)uhU<IDe, n.H.•vue, lin• I "fl j;;..::ippt lt:liiW.IY eomp~tny RhRlt 
(.1it nr rd'u'fe tn n{·c~.:pt thi~ ~tr~tnt, upon lh•• Nm•lltion hf'n~in hn[!o:-.e-~1, Rnd in thtt 
lime hn•l m''""''' lu n•in prttvrlhi~tl, ihe ()(>ntHJM Board ••f lhls StaLe is hereby 
Tt'flllirt·d h.)' prn1wr \\ rlllng, with tlw ~ II of th1· Htatft ulll..tc:tl thNctn, Ill confer 
the :ttJW tlf"l('" nrla ptltly or cmnpany Wll:lh. H. iu tb•·lr ind::::mcnt, be. comptlj•nt 
to rry In I'' 1lf t'l1 1U goo11l faitb, lhf'ICDll~rprise h•·rt·inbf·f•rl' ptnvidod (or, ·wbich 
slut.!! ACC.T)It the ~mot, by 1\ pr •fl('r writkn initruu~eltl, duly U:etUf.i~U aud at· 
t tt d; ln·l hl\11 ttl., the same in the t·lllre uf the Scc:rt'lary uf lhis titat.u. lioubj~ct 
tu all th~ I\ mil tluus and JH'f•t"l!lnna nt tltl ..lt.l, aod tbl" me hall lx! applicabla 
lll n~h gr ntc •, uhjt't~ 1.<'1 ttll thn ruu1R untl condirino!l of tht Act, as ruJI.r as if 
111\0ll'<l ''rlglt•Jll1Y !Jtr,·in. 
RR . ·L Thill Af•t being tl· CDII•tl nr inun••di:tte Imp lftft.UCt', ~hnll llikO (Jfi!Cl 
frnru aotl s0Pr itJ fltlhllca.tinn in the J), ,.ify ,>;I aU Jlt~Wer und I)!M Ette,iifiQ ~tN· 
of1Jtlll 1 f)l \\lllflltfl (A pUIJli&bl·o} jq Dt! 1ttillC84 
Appt••v•·•t, At,riJ 7th, l~iO. 
I IH·rch.f etrL1fy !hat the fort·~aing Ac·~ wa.s Jlttblh·lh·tl tn the n,u7y [UW~l 8'1/r 
R~rriltf'r April 10, unll1o the JkJf .Jiuintl 1J·II1!J Sf.ltc..mrm, -- 1870. 
En 'lmonl\ 8r·crcto.ry uf Stat!'. 
Tlae ti ~llowill•• nro the lnmlij ttclt..'i·t~l ntul " ·t ap:trt tn aid ill the 
Cl•llf:otrnrliou of the Tet\! t\ '8 )Jnrt hrtmch or tho l>uliUI[lU! '"\:" ~ionx 
!'it~· H:tilr .. ad: 
S1'ATJ:: LAND OFFI''E, 
f>J."' '101:-\P-8, IowA, Mtty lith, 1870. 
fly dlrertlnn nf I he G"vcrrwr, Hntl iu fi•lllpllanr•· with tho pnwt~inn of J!~'f'· 
tion 2, l'hRpl•·r 1:1, of the La" 1 n[ I he ThfrtN..•Dlh Gl'D1 r t A'Y11·mbly ... r the StaLe 
nt' '"" t, Dppron-d. April ilh, l~io. whkh rutds a.. . f,,fi•1'\\"'J., yiz ... The right nr 
lbl D11hu 11(\ Bcll\"tt~, nn'l &hull\ U.tllm:'ul Cumplluy ln LLc land gnu1L confernd 
upon It lty rhaph:r 124 of the U.d~ of the T>,,rlftb Ot·n,.rttl A"' ·miJJy, ha~ing 
e Ctl lill!l drtumincd, tbuc shnll he an~! is bPrchy gl'l\nted to and confL'.rrcd 
UJUH1 the l>nllthjHI, fldkvm~, uu1! M l~~~ ~lppl Rnihvny l.Jntnpany, to uhl In lha 
l.'tHl tnu li!IO nf 11w '1'1 lt:' til's M11rts hra11r.b row!, hqufrOO to be bnih hy tbl' ad 
ol c~mgrt gr 11 log I Lll 1~ to IH\\1\ to nhl ill thr l."OII truction of milrtlt'l.clot•in 
aa.ld ~ l 1\ prtJ rata of f>i:t !lCCtlous per mil·- nr. id bu•1 guru i P/'HII.led, Th lt 
So. i>.l 19;) 
•ld DubtKtue, B lien a aa..t M.l l!Birp Rttlwn.y Company ahaU n , enrombt-r 
~r d 'l\00 of •id lalldJ until the ~id Lira ('h roa~t hl\11 be ( ~mrlth:d a.nd optn 
I r bll!in..w: and 1ba1 id branc11 hall be COillpl('ttd v. hhln twn yea~ frotn lh$ 
ri.flll du.y of Jaaoar"y, A. D. 1'';0. .- Ud Jan hnll b 11f ~n ft\"UV.('equalht nnct 
lur t~f 'bl! Jatuh gra.utc..t by Coagr., .... , • afo.}tl' td, Itt nld 1u th Cf!U traction of 
railn In }Q\\M. ud tile t} v1·ra rot Inwtt ha.ll R·l<-ct.. ·r c1u1J~to to he f('d(·d, ' 
the Ianda bcr by r:ranted tn tht.! Uui•Utp.ll, Bdl 'I'll•, anti )I' i lppl R"llway 
Cnmpany. or ca tbf! :<!llll1oe< to he Tl' rnod rrom lamli nullsitJ, of tbt ·i:~. lt\ill~ 
lituit of tiJ grtlnl, ami up·m romplctl•ln of attl bt~lllf"h rtlftcl, u.,lmvc- pruvhlt·tl• 
lh' "ball U•'CUh· ra. putt·nt (or "tthl llu~l lo tld J)uhntitJC", Btllt','tm, !tOll "'\fL~i~4 
lil'r1 Rnll\lo'HJ ~tlm}MU.f." 
Tho I tnrL tit ~riht.ot1 frnru pagt•.., 1 In :t, fnt·ln~ivt, lwr• Lo nnn f:t"'.l, lutt"t· b1·£'n 
k't'h-d •nd f l ap~trL for the IIUTpOJ('S tit }Jtnl\t-00: in lht• •fur , i•t ch11 pttr 73, 
act of tho Th1rtt'l.:nth General A mLJy AoO M tl• t'l ·h·dlon bA.\·e be<-u 
made npon tilt' a •tmption tluLt the hl Tt t •l· 'lurt.e hrnn<·h ,,[ tbl~ OubUCtllr 
& t;ioux City Hf\ilrond wnuld bt· ••lt·vcn milt·" long, il l lllllclt 4 c •Dtlltinn 1,f thls 
rtrtitkult•, thttL lh~ aggrc:gtlle rtun.ntily or land et·1•·Nt'd lutlt be Uhj~t l() 
dcc:r,nsc U} futUl'!l atljustmrnt, ~l1nuld it ttJIJ*r that upon tho completion of the 
&f•trttBid hraiJ('h rood it Is foutad nnt to 00 dnen Dlilc In lc:.gth. 
la lebthnony wbueor. 1 hflYt1 bcrt·un~~ tubtk·rthed my nRme and 
t"aQ~ed llh~ ~!'l\l Of lhil r,fllce to b(• &lfl'tt'd 111 lhc city Of 0~ 
[L. b.] Moin,., 1~1• l1~1 day nr May, A. 0. 1>!10. 
C'. C'. C'Al\P ENTER, 11-gUU.. 
25 
TETE DES ~IORTS BR.\~t'll -cc ..... 
,_ru of Seetlon. 
= (< 
A.~ 1 •IUate. -~~ J-arta or Section. 1£ ! ~ A<"" In what C"'QDty altu&e. 
ii"iir .•.....•..•..••••...••.•. "I 
:~~~~::::::::::::::::::::::·::: ~ 
all ........................ 8 
.UI ...................... •" ... -21 
aiL ....................... 311 
n bf ......................... 1:1 
o br. ........................ I G 
~H~:~ ::::::: ~ ::::::: ~::::: ::: :j~l~ 
n t.randeeqr •... .....••.. 
1
Ht 
;r:·:·:·:·: ~ ~ ~ :~~ ~ ~~ ~: :~: ~ :~ ~~ Jt1 
aiL. ......................... !21 
:::::::::·:::::::::::::::::::.~: 
all .......................... ,'2:l 
an .......................... ~1 tl!lll 
all .......................... \ 1111!41 
llll ......................... • 3 90,41 
all ........................... I U:ll1 
D bf n( ne , .. , • , , ••,,,, • •,,,.. 1 9CJ ~2 
n hfofnw-.••..........•...... 11 W 12
1 
a.H • •••••• I.......... . ..... tr, 01 142 
::::::::::·:::::::::::::::::::1'~ r.~n! 
oil ......................... 3!1 O~jl2
1 :'~c::::::::::::::::::::JM' ~:ll 
~.:.~~:::::::::::l'~ni.r .. ::::::.::·:::·.::::::::11i: ~·!~ 
t\.'ii.'<ll Buena \'1<1& .. lr. hf ........................ , I~ U~;~S 
~~~~:i~{.: .: :::: ~: '~11:~~::;; ;; ~: ;; ~~ :·;:;: ~: ~: ~ :: ri: ~;1~ 
ll20.()ti,Ch..rokee. • loll. .............. , .......... 18J !MI.ll' 
~11!.110 ............. Ia II.. ........................ 31 1•141 
~§,~i8U· ~!-·::.::·::'.-·:::::.·:::-:~ g:Jl. 
6tO.fMlCberokoe . .•. 1 l~ bf •. ........................ IJ; 00.4$ 6i56-.! 1 •••• 1'-·•••••·• ;all. .........•• . ...•........... 33 VU4S 
~E~r;:~i:i~:_:::; ~~b~:;~::::~~~::~~~~~~:~~:~~! gg, 
I'III.I'OJj .... " ......... Jn hfood ••· qr ................ 1,. UliJGI 
:~E:~~~ ~~~~ ~; ~~:~ ~~~~:!/:;: ~:~~~:; ;:~; ~:~;; ~::~ :;: ; :u!, [~i~~ 
IUO.OO' .... " ........ all ........................... ,:11. t»pnl 






3')0001 .... " ......... all ........................ .,27 11:!,-17 
320.00, ... " ......... ,Ill!. ......................... 'lU. Da:17 
f,tUI.-&-1 Ptymoulb-:- ••• 820.001 , ........... .. 
~!.1_1() ............. . 
tj411.t)I:J 1tiiou\ •••. 
Hlll.Oit • • , ."" •••.••. ,. 
f.tti.OOI \\'O<Klbury ... 
nw.nn; ..• . •• .•.••.•• 
f•IU.UU J•lymut1\h , . , , 
ut;·'.~l . .. :.u ........ . 
6-!n.ooj···-''· · .... . 
tt-ltllt.s •••• ••, ··••••• 
fi-to.nn~lonx ••••••.• 
tiiiiUO' .. ...... ....••• 
llr.l.O'.!, Woodbury •••• 
H-111.00 •••• •• •••••••• 
32H.I'IU rl\·moulh , , • , 
~~:~-: );i:~:·· :::·::: 
o.w.ool····"······· .. 
"'-t.~& \\- ootlbury •••• 
IJ.JU.OtJ, •••"••••••·•• 
4~9.1!6' Plymoulll .... 
~:.·ri~t· :: ~=.:::.:::: 
(\.100111 . ... " ........ 
n~i ~!,sinu·~·::::::.: 
6H:l.GO Plymouth .••• 
g~:~\'::::::·:::::::: 
610.00, .............. . 
610.00 ... " •• 
~
1\.1~ 976ll'lymoutb .... 
1
r ........................... a""~ ~ .... ,,_,, ...  
~~,:::-:::::::::: ~~~~~:: ::::::::::::.::·::·.::. ~ ~·~: :~:~: .. ::~:::.::::: 
203.4-lj .. "" " ... "1' Tol•l. • ... • " ..... • • • • • .... • t, 40l!r.t 8:1 
(!.Ill~:_·"= -" --- -- l"._ 
RXEITTI\' 
'111c fi,n.·guiug C'<".rtiticnto and &C'Il~Ctiou~ a.rc l1crcl,y aJ•fH'nvl.O. 
STATE OF IOWA, 
Dt:~·AantE"r, Sq,fuul•t:t :!2, bi(J. 
[L a.; En. "' mu nT, S·•-relanJ 1.j' Stat •. f:'A)!lTEr. )fEI:!m.J .. 
Xu J'll!cnt bas yd issnro ft•r nuy of the trncts cm!.ruet~l in tiJO fi•n•going list, us\\'<' lmn:: had "" ufficlal w.•tih<·a-




























19li R~POflT OF TIIE t~o.S. 
IJES \101:\'E~ \·.\I,I.EY IL\IUlOAil. 
Tht·lnzulo~ .. cle<·tt ... lawl ,.,~t U('art hJ tht; Ht•gi,..fl>t•of .·rate Land Otti(·e 
under tin~ fi,nrtlt F-uhdh i~ioll uf bt'(·tiuu l. C"huptel' .ti. ~\ch T\\clftlt 
n,~lll'l':tl A!'lk('llt'LI,r. tl"'" g'lllll'1111fl'C t{,r tllo C011tpll·lion ur the ,-alley 
H.ailro:ul iutu Ful't JJndgf~ durin~ llw )'l~lll" ll-i70, a litit uf which Wfi!'-
}'lli,Ji:.;lwtl in tlw la"t bit•unlul rt.·l~t~·t of tlti ... utlit'l', on pngt•s :1:3:i to 
aa.'~ Wl'I"P~ wirh !In- cxN·ptinu of tlut ... t• .. ,,Ill to ~. II. Tnt). pntcutc.tl 
tjt the Uv~ '[uill('-.; \·.dle~· [{ailn,a•l C'llltl}'atly, J~UIIUU',\' ::, 1 '-til. 'flw 
lund ... puteiJH~'l"l hy Tut't ltttYH !teen paitl tf,r in nt•t•unlaru .. ·c with hi~ 
t·ufllrH£·t with tilt• ( :ovcrntw: tht~ ntotwy pu..itl iut" the ~tnto Tt·ca~ry 
li•r tlw IH~tu·fil uf the u.t~•l'C~'"Ilill mill'ntttl t:ompauy, awl the IW14l~ ron-
\'t•yt-"(1 by patent h• ,.,aj,[ T~tlt. 
Xtt tli~t"'"'ithm hu hl·cn Ju;\dl.' .. r the laud~ withln.'ld ft'otn patent 
tu tlu.: I h·s ~li•irw~ \rallc,v T<:lih·~ •ad r·, ,mp:tnJ, hc<.·au~e of lln:ir he.in;.t 
tJ('l'.upit:d h,, pc1·suu~ ,·lai111i11g lo lit' IJ,,.,,(, Jr'rle '""•·tlkJ':-i, tL li!'O.t nf whi('ll 
wu" puhli•h•·d 1111 pllj!e :!27 uf thP r ·r••rt ul' tlti~ otlico !<,r 1 ~11!1. 
Tu nlluy ull 1i111lht• '' llicll m •• ~· li!lV<' uri,cn i11 •·og-ur1l 111 flw mlidit.y 
of illl' lillt• to lh~ i11•l~m11it,y lu111l• npp1·un"l nml curtilicd t11 the l:ltatc 
uwlc1' n.d of l'•Higi'Cjo;"'~ .]1tl,Y 1:!~ l~fi:!~ 1\Jul 'vhir-!1 LIH· ~hltt• ha"" pat-
l'llle<l tn till• Dl'" :\l••iuc• Y nlky ltaih"nd l 'ompnu,\. 
roHJ!l'CHO pl\13!'o.L'il tlu.• following IU'I! 
An Act c tiH)rmiug lh • tit It t•l <'1.-rtnin 1!\ntl 
/lr it nad/111 bJI tht :·•·mme ,nd lf.m.- of J"·p·r ntntn·tA t>j" th~ L:P~IIM ;41rlla '!/ 
_imutl"d, in limgrt>Mn ... mlktl. That I be Iii It~ to tit lunt1 t'Cr1:tit"ll hl the Stuk uf 
lo\\a by the l'tmtmi tontr ul th (.h,•ttt·nll Lnud Olliet of tlu.• l]ohetl ll\tJ·~. 
undt'f 1w ud. (tf Cungnss, cnl.itlcd •·un .\N rt•nflrmlnJt a hotl d tim in the Htnte-tlf 
Iowa, 1\lltl r •• r Hlht r (1\ll'fUIHf'l\ .. :tJlJ)f(l\'£11, .Jnly 1~. 1~:!. in U(:Ort)1\0CC with the 
illljut~lmvnt uMtlt·h\" tlu: tLUlhoriz'"·'lltgttH til' ll.w !'\lltltl uf lm~·a.. antJ \h~ Cmmni& 
finm·r nfth(• fkul'fnl lMtntl OOlc(·, nn the hnlll.Y tlritt 1lnv uf May, AnuQ Domini 
dghll.'i.:11 huntlt·cfllt..Ui\ ij_h.ty t-oh, un'l aJirtrlf\'1'1\ hy the 8~t·rcuuy of the lnwl'iM 
<11\ tho h~t·nt)'•fit·t.-oml U:t)" "' M1~y. Anna'l Dnmlni, f•ightet'll buudrL·d~mtl "h.ty·l-il.., 
.an~.t \\ hich .u1ju&luJ nt w11.:. r.lU6 ·d ~nd cunflrmL'i) by acL nf llto O··nrral A whly 
ur tb(' :-;w.l~ ,., I•tWa, "rtH'11Vi '-1, )l!ltCh :n. tHM, "''t ILDIIlhe tnl! ia llcrt b)' mtiiit'\1 
Xn.S) RE<;[dTER <H' :-r TE LAND ot'FICF. 
l!li 
•nd tondrnu .. '<l ttl tb~..: t-5t:tte o( low &lltJ it c-rnnlt· In ft '"');\nee with ~M 
adj•t tmcnt and itl act f1l th Gtnt.·ru A mhly c,f th ~ h: of lnl\· • 
PNri~l. Th t n~\hing In thl!i ad alt1•1l be 10 111 trnr'l:l ~ tn atf.·ct lkht>~ly 
an)·~ 1: tlng Jcp.t n.:ht~. r I~H.~ rl_gbt Ill anr pnri.J d:l!min~ Uti or tht.' right to 
acqm lhl 10 u~· pnrt nt . ull1nd UD1h r the l'rovl lont~t'r the .ec.,..c._.llt-d bumt."" 
.. t,·ad or pr ~IIIpt --d llln ollht< t• it 1 ~t..:ll• '· or t'll\imlng hll) f\&rL thrrt"tl( .... 
'''llDlP J:mtl , 
Appr"'c,J. 'l"rdi3. t~rt. 
~ill('l! lfu., la ... r hieunial t'~·l'"l't vf tid .... t•ltin•. tlwrt) hnYe ht't'll 
J•ah.•utt.~l ,,f the lanrl ... 1lunatl"1l ttw tlh"' .\g-rieullural ( ,,ll·ut' anti Fnru
1 
I :!"i IU'I't.• .. ~itnnt • in ~Inn· COIIHt\'. • 
Th •n• lm'l' lu.•cn pah·;lh:d ~~f-t1H. !awl .. g"l1\ltll'il h) itd ,,f('uH!!rt--.t-
f•f .J nly !!. p .. fi:!. iu 
Bul·ll.u' i~ta 1'11t111fy •••••. 
,,l.ay ('(lllllt~· •••.....•• 
J\:n!'>~l1th ('IIIIJif~·., .• , .. ,, 
...~inux t·,,ur,ty.. . . . . . . . . . . . • .....•.•.....•.... 
\\'cll•l<'r r•u11nty ..........••..• , .•..•••.•.. 
'fut:il. ····•••··•·••· . 





:r~H2.1iH ucn• .... 
C )f rlw lancl~ pmdw ... ••I by \t~--~1':-., (inc ~,.\" C ·u .. t.·.\, Ag-c11 th. nrul 
I'IIH\"t•yt.'fl to lht• !'-itnlr- 1~•1' tlu• ht•nt•tit uf tl11.1 ('ull••;!U ttlld f-'tU'tll, tlu.rc 
hun: het.:H Jmft•ntt~l iu 
( ):l\' 4~UII1\f\" 
J.y.;,, ,.,,11r1r.~· 
T .. ral 
lljo.oo tH·n•~o, 
~;!tJ,Ofl 
\rc an• 1111altll' tn ~i\"e tim quurllir.' of lutul (•h( 111 '"t fa-r two 
,Yt·ar.,, \\ itl1 prit·t' paid Jiw "'Hille, as rt'IJUII"I'd l1y tol·l'tinu ;, d~tq•tt·r 
l~i, nf':t" T'"•rrtll Cif·u~:ral _..\s .. ,·nlhl,\', a~ tht· ~t.·r·rtotur·y '"'f tlw Hoard 
ot 'rru,.,tf·t·"' PI' t lu• ..... llt.l~c nut! l·'unn lut uuf 1'1111tiP~Iw•l u ... witlt 
tlu!rlntn. I pr\.• tun<• tllie~ wfi,r·urnrinu \\ill hul'lll'lli ln .. l b\ tllt' n~~ard 
~~r Tnr tee .. in their hicuuinl r''jJO•rl. .. 
AGRH;t.:LTURAL COLLEGE LAND!;-{;o,rmrnm. 
List of Ianda lt>ratcd by Me,-ST'. Gne and CUEey with ~grieulturul College S<'rip ot' <•!her State•, which scrip 
wns prudu.;;cd by tho Boartl of Tm"lcc> nf the Iowa Agricnlturul CPIIl•;.-e, with a p<•rtion of the inkrcst money 
which had necumulute<l on lcn•et< vf l1U1ds belonging to tl.c Agricultural Cvllcge Gmnt. The>-<' lands wcro 
loeatcd in the name or Jalllcs C. Co•ey, who convey~>d them to the State of Iowa tor the benefit <•f the Agricul-
turul College. 
Parts or -Uon~ 1.~ I ! 1 Jl 
nc:::::::::::::::::::::::~~: Er~ 
e hr. and sw qr ..••.. , .. ..•..• ,32
1 
lf:li3•\ 
C hf, &Dd DW qr •.•..••••.....•• ,3i1 U:J.30 
all .•••.•••••••••••••••••••.•• ao• oa :111 
lie qr. ,, , , .. , , , .. , , . , , , , , . , . , ~ 1 !HI ali-
:ll :::::::::: :·:: :::::::: ·::: :.~~~~~~ ;;:: 
o hr .......................... 1:14. 'too:~~~ 
!u~: ::::::::::::::::::::::.: :;~~· ~~::g 
• bf ........................ "1•12 oo:u 
• hr, ""d sw qr ................. wl oo,.n 
all ... .. ..................... 301 91H1 
e hf. ••.••.••.•.••..••••••.••• 
1
31), 01,·131 
:ll ::::::::::::::::::::::::::: H:~~!~ 
~ f~ J ~ ~ 
r..:~e:ep1 
HHH 
_g:;.~ .. g9 
¥i:~~; 
gcS"s.-~::~ 
:::- - -. r.. 
!itr~~ = -=;-· ~- ~ i!!. ~ !< " - :J. 
;t! ~ r ~ 
g- ~ E. S§ ~ 
~£-~S;t: 
nnu 
"'" <>. .:- "'- Oq 
I'E~.c! .. --::~r.:x ~-"'~ ~ 
;I:"'O.;:_c,. 
~~p; 
I fl ~ 
: p~ r 
• ::?... 
ln what eounlyl . = w: Jn what Mtlnt:y I II ·1·' I AcN... attualed. H PuYof~aetloo•. l ~ ~~ ..r\t'rM. •ttu•t.t'il. 
~·-J7·•· :nr•·••••·•·•·•···• .··•••· !~:1~fi~:r• .--
fl.IO.OO ..• ··"·: • •.. ··'" bf •••••••.•.•.•.•...••.•.••. 
1
1
291118.47 !t~H.I~I 1 .. " ..••....... !OO.UOIDickin.on .•••• ,o bf ........................ 3H' 118.47 :l20.00 •• " ......... . 
640.oo1, .. • • .. • • • •••• 
1
.u ........................... , t71 1!9•n uao.ool .. -'' .......... . 
640.00
1 
..... " ........ c bf .......................... tij OOjJo WJ.OO .. " .••........ 
S:W.OO _ ... o 11 •. 0 ••••• loLS 1, 2, 3, ancl "'· ftDd J-Ot' of nw, 
s-.w.oo Cbtrokcc .. . . nnd no or sw ...... 0 ...... , 0 7 07 -IIi 26-1 02
1
t"ir1UX •••...•• 
~g.~h.i~:'.': :::::::: ~~:~~ i,~~~n2ci ii: :: :·:: ·: ::::.:: l~ ~~~~I ~~~::t ::::::::::.::: 
m:~l~;;.~~~~.:: ::: ~~~~;: ::::::::::::::::::::::: ~H~:Hj' ~~·~1[,::::~::: :::::: 
640 OOIL~?"· ...... ·\•II .......................... ·!~i:.~j~ 0-10.001 •• " .......... . 
64000 ...•...•..... 
640.00 .. ".......... ~l~::..:..: • • . . . • . . . • .. .. lm~l:IIS --- _ 
I: 
jO 
f; ~ ~ 
JHH 
l! ~ ::J s· e ~ d "",,. 
r- ~-: f [ 
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200 REPORT OF TUE 
[Xo.5 
<[U!lrter &L-ction, 311 chains and fifty links to n JM>·t, theu~c south 10 
chains an•! lilt link ton pu-t, thence <·a•t Jl:lrnllcl I<> the Rfltlth line 
uf !"Bill quarter rot.~tinu H ehnin ... um1 c.n link:"- b1 a I"'~t, tUenrc '-OUth 
50 Jinks ft• tlm plnc·c of hl'!.dunin~. irnatc tutti lying iu the count:· 
of Lee uml~o... t.· • ,f I• •Wa. 
(l'a.rta Of ~!!CUOuti A era~. 
Tn •·bal oonnt.r 
•ttnale-
AAIWX BROWN, 
Rr!}isln• of Stato Land Office. 
FIFTEE~TTII lHE~XIA.L HEPORT 
'UPERL TENDENT 
PUBLIC INSTRUCTION, 
nE:0."""ERAL ~ \ AE~U3L Y 
AT ITI 
FO U HT E E ~'l'U REG U LAH l'l]<;t:;~fON, 
H}:I.D AT flF.S MOINE~. JANUARY)$, lll72. 
DES MOINES 
U. W. BDWAROJ, 8TAT.II Plll.XTI.R. 
1~72 
